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????っ??? 、 ? 。「 ? ?????、??????





?? 、 。「 ? 、??? ?」 、 ? ????? 。
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??????、?????、??????? 、 ? ? ????????????、?? ?????? ?。??????、??????????
????????????????、?????????????????、????????。 「 」??? 、??? ? 、 、??? 、???、 、 、??? 、 、??、 、?、? ー 。
????、???????????っ
???「? 」 、?????? 、 。??? ? ???????????? ???? 、??? 、
??????????????。?ー??????ー????、????????っ? 、??? 、??? ? 。
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??????? ??? ?? 、 ???
?
? ???????、? ? ?????? ?? 、? ?? ょ ????????????????。?
?????????????????????、?????ィ??? ょ??。 ュー ーょ????? 。 、???? 、 ???? 、??? 。
??????????????? 、
??? 、 ?、?????? 、??? 、
?????????、????????????????????、??????、? ??????? ???? 。 ー??? ーっ?? 、 ???? っ 。
???????、?????????
??? 。 、??????? 、?????? 。 、??? 、?????? っ ????? ょ 。 、??? 、??? 、 、??????ょ 。 、??? 、???、 、???
??、??????????????ょ?。???、 ??、? ? っ っ???????? ??????? ? 、??? 。??????? ? ?? ????っ?????????????







???????????、??????????? 。「 ????? ? ?」???〈??? っ 。 ???? 「ャ??ィ??? ャ ????? 」 ????? 。? ?
「????」??????????
???、????????????、


















































































































































































































































































































































































































































































????????????、???????????? ???? 。 、?、? ョ??? 、 っ??????ゃ?? ?、??? 。?。?? っ??、 っ??? ? ょ??。??? 。ーー?????、???? ? ????? ? ? 。?????????。??????




???「??????」????????????????。??????????? 、??? ?。??? ? 、 、??? 、 ャー 、??? 、?
?ィ??????????????
??? ー ィ?、???? 、???ー 、?。? ???? 、??? ? 。???、??? 、??? 、??、 っ??? 、?? 。?
ー????????????????。??? 。??? ??
???????? 。?、?????? ? ?
????、?????。?????????? 。
???????????????、?
??? ?????????????、???? ???? ょ 。??? ? ー??? 。 ???。 、??? ー?
?
?????????、????ッ?
????????、????っ? ????? ?? ??。???? 、??? 。???????? ????????
??? っ 。?????? 、 っ?
?ー???????????。???
?????? ?? 。 ? ???? 。 っ?????? 。 、??? 。
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?????????????????。??? ー??? 、 ?????????????。 ??? 、??? 、??? 。????? 。
?????????????????
??? ? 。?????。 ???? ? 、??? 。
??、????? 、





ッ?? 〈 ? 〉 ???? っ ??。?? ???? 、
??????????????、??????????????ー????。???? 、 ???? 。ーーー????????????????????????、????????? ょ
?
???「????」???ー?
??????? ????? 、 ょっ ? 。????っ ????? 、???、 。???? 、 ッ? ???、??????っ???????
???、?????っ????????。???、 ? ? ???? 。
??????っ????????、?
??? ?? ?????????? 。???、??? ょ 。??? っ




?? ?????????。????、???? ? っ ? 、 ????? ????????。????????? ?? 。?????????????????



























































































































































???????????????????????? っ 」っ 。??? ?。?
????????????????。?
? ?〈????。???????〈??。????????????????。
???????? 。 、?、????????、 ???? ゃ 、??? ?。 ????
????????? ??????
??ーー????? 、??? ? 。??? ? 、
?
???








???????????????、?????? っ 。 ??????? ????????。? ?????っ? 、 っ??? ? 、 ょ 、??? ? 、 。??っ 。?????????、???????????????。???、??????? ょ 。?っ???????????。???
????、???? っ????????っ?? ??? ???? ゃ、 っ??ょ
?
?????????????
??? 。??? ? ? 。 ???? っ 。
?????、???????? ?
??? 。 っ
??????????????????????????????。???????? 、 ?????、? 、??? 、??? ?。??? 。??? 。??? 。??? 、?。? 、「??? 」 ゃ 、「?????」????。
??、??????????????





???、?????っ?????????? ? ? 。?? ???? 。????????????????????? 。?????????????、???
???????? 。?? 。?? ???????? 。????? 、 ? 。?? ????ょ ? 。 、?? ?? 。 。
?????????????????
??????? ??? っ?? ??? 。?? ??
?
』?っ??、?????
?? 、 、 、?? ーーー?? っ?、 ???っ??、 ??っ 。?? ? 。?っ ? ?ー ー
???????????????????? 。?? ?、?????????????? ???? ? 、?? ? 。 、っ? ? ? 。??? ? ョ 。 、??っ ? っ っ?? ?。?? 、 っ??ょ ? ゃ 。?? ? 、? ? 。
??、??????っ???????
?????。?? ? 。?? ? ?? 、?? ? 、???? ? ょ 。?? ? 、?? 。 、?? ??? 。????? 。 、 、ゃっ 、?? ?、
???。???????????????????? 。 、 ??、??? ? ??ょーー?????????。???????。?????????













? ??? ? 。， ?
?
? ?








































??、???????ュー???????????。?っ???、??????????、??????ー?????????????っ???、?????? ?『 』 ???? ?、 「?? 」 っ ??? ?????。???? 、?? っ 。 、?ー? 、 ?、 ? ? ? っ ? 。
????????ーっ ? ? ? 、
????? 。 っ ッ
?
??















ッ??????????????????????????????????????????????? ーっ 。 、???? ???????????????????? 。
?ョ?????????????。???????????????、???????????
??? ー 、 。「 ょ 。?????、 っ 、???????????、??? ? 。??? っ 、
??
??????????????????????
??? っ 。 、??? 、 っ ? 、?ョ?
??、ヵ?????、「?? ? ?





????、 ? ッ?、???、 。
?「??????』?????????
??????、???????? ?? ??
??〉??????? ? 。 、
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?????????、?????????????ー????????。???、????????????????????????????????? ? ? 、??? っ ュー っ ?。????? ??? ?????、 ? 、 。? っ?? ? 、 。
?????????っ???。???????????????????????、????
??? ?っ 、 、?っ?、? ? っ 。
??「?? 」 ? ? 、 ?
??? ? 、 っッ???? ? ? っ 、「 」 、 「 」??? ? 、 ?? ??。?? っ っ 、??? ? 、 。
????「??????」??、 っ 、 ????「?




























































??? ュー 、 ? ? ?????っ 。
????? ? っ 、 ?
??、 、?? ?? ? っ 。
????? 、 、「??????」???????????????????????っ?、?????????ィ
???????? ? ーーー っ 、 っ ?、????? 。
???????っ 、 ?????????? ????????、??????
????? 、? 。 、?????????
?
????????、???????????????????。???、?




????? 、 ???? ュー 、 、




??????ュー?ー?、????、??????????っ?、???????????。?ュー????????????????、? ? ? ???? 、 ? ?????????っ ? ??。??????????? 、 っ ュー??? 、??? 。
???、??????????、?????「????」?????????。???????



























???っ??????? 。?????????????????、?????ッ???????? 。 ??? 、 ?????、???????????????????? ??。??ッ??? ??っ 、 、 ー ? ???? 。 っ ? ?
?
????????っ?????
??。 ? っ 、 っ??? ?? ? 、??? 、 、 っ っ??? 。?っ っ 。?? 、?、?
?ュー????????????????? ? 、













?? ? ? ? 。 ????????????? ??、?ョ?????????????????「
??
????」????
??? 〉 、 ヵ
?
????????????????、
??? ????? ? 。
?????????????????、??????ー?????????????????。「????、????????ュー??????。?ュー?????????ー???????
?。??? 、 ? っ 、 ????ー???? っ 。」 、??? 、「 、 っ っ??? ? 。
?
?????、???????????????
?? っ 。 、????? ? ッ ー 、??? 、 っ 。 、??? 。 、 、 っ 。?? 、 っ 、??? っ 、
?
?っ























??? ??。 ? 。 。????? 」。 ?? ? 、??? っ 。
?????????? ?、? ????? 、「? ? 」
??「 ? ??? ? 、 ? っ 、 ? ????????????、 ??ゃ ゃ っ 。
???っ???????
????????????? 、? 、





??、?????????????、??????????????????????????。????? っ ? 。 、??? ? ??????、????? ??????、????????????????、 ? ? ょ
?
??、??????? っ 、
??? 。????? ? っ 、 ? っ 。??? ?、 っ 、??? 。 。??? 、 ? 。
??????????ー ? 、 ッ





























???、 。 、「??? 、 。?? ? ? ? 、??? 、 、 ???? 、 」 。 、?? ? 、???? 、 。
????????、????????? 、 ??????????、???????????
?????、 。 、 っ 、????? 、??? っ ? 。??? 、 ? ? っ 。
???ォ???? ッ ュ? ィ ッ ? 、
??? 。 っ 、??っ?? 。 、 、 、
幻
??ー?????っ????。???????????????????????????、??????????????????ー??????????????。????っ???????っ?? ? 、? ? 、 。 、??? 。
????????????????????????????????ッ????????
?
??? 、 ー ェ ?
?
??、 、 、????????? 、 ー 。??? 『 』 、 ー?ィー 。 、 、 ー ィー???
????????????????、??????? 、 ッ
?ー??? ?? 、 ッ ー?????、 。
????? 、 。
????? ? 。 っ???、?ー 、 ー ー っ??。 ー?ー 、 っ?、? ょ っ っ 、 ー?? 。 、「 ー??」 ? っ 。
?、???????、?ー ?っ 。 ?「?
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?????????????、???????????????????????????。???、???????????????????????????????ょ??」?????っ???? 。 、 ? っ 、??? ? 、 。 っ ? ? 、?? 、??? 。??、 ? 。
???????????????
?????っ???????、????????っ????????????????。???
?、???????? ? 、「 、 ッ???、?
?
???」??「???????。??????、????????????」???
?? ? ?っ??? 。? 、 。 、????? ??、? 、 ? っ 、? 。、
??????????、?????????????????っ??????????????




??? ???? ??????。?????????っ?、?っ??????????????????? 、 ???????
?」?ュー?????っ?????????、「?????
?? 、 ? 、 、 ????????????。?????????????、? ? ?、 ? ? ? 」 、??? ? 。
???????、?? ? ? 、 ?
??っ?? ?。 っ 、???、? 。
????? ? 、 、




??????、?っ? っ 、 、















??? 、 ????????????? ?、 ?
ー?? 。「????ッ?? ィ」 、 ?????????? ????っ?? ?、???????、 ィー ?????? ???? ュー ー ?、????? ー ッ っ??? 。
???????? ???、 、 ー
??? っ 、 ? っ 、 ? っ????。 ? 、 ? ? 、 ュー??? ?? 、 っ 。
??????????????? っ 、 っ ゃっ???????










????? 。 っ 、?????? ? 。 、 、 っ
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???????。???????ー?ッ????、??????????????。???????? ???????????????っ ? 。
?????????、?????????????????????????????????
??? ? 。 ェ ? ? 、 っ ??っ 、 ?? ???? ????
?
??????、???











??? ?? ??? ? っ 。
???、 ー ?
?
??? ? っ ? ?。
??? ?? ?っ? 。「 っ?、??? 。 」 。
????? 、 、 ? ょ 、 っ 、
???、? ー ー ?????? ? 。 ェ ェ 、っ?? 。
???????っ 、 っ っ
?
???????????、??。?
??、?? っ 。 っ 。?? ??
????? 、 っ ??? ?、???ゃ????????? ?
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?????? ?、 ー ー ー 。 ????っ 、 ? ? ? 、 ュ ィ??? 。 、 、??? ? 。
?????????? ?、 ? 、 ?
??? 。 ー ゃ 、????? ゃ 。
?ェ??? っ? 、
??? っ 。 ??? 、 、????? 、 ョ ?っ 。 っ っ?? ? っ ? 。??? 、 っ ゃ 。 ゃ 。
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?、?ュー?ー?????????????????、???











???、? ?? ? っ 、 ? ????っ?、?????
?
????? ? ?? ? ? ?
?。??? ? ? ??、?????????????ョ??ィ??っ???っ?。?????、??? ?? ? ? っ???????。
?????????????????????
???????????、? 、 ? ?、
?????????? ? 。 、 ????????っ?????、??????? ?? 。
????? ? ェ ? ??????????????
?。? ェ ?、? ? ??、??? ? ? ょ 、 。??? 、 ?? っ 、
?
????????っ
??? ? 。 。??? ? ィ っ っ 。
?????????? 、 ?、? ? ?





















?? ?? 。 、 ィ ー???
?
??????????????????????、??、?????????????っ
?? 。 ?? 、 っ 、「??????????ゃ???、?????。???、??????????????、?????? 、
?
?ー????、????????っ????ゃ???」?
????? ? 。 っ ? ょ 。「????、 ? ? 。 ? ? 。ょ?」 。
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?。??????、?????????????っ?????、??????????。??????????????????????????????????????? ???、 、 ? っ 。
????、?????、????????????????っ?。??、??????????、
??? 。 っ 。 っ?、??? ? ? ? 、 。?? ?? ? 、 、 ? ????。 、 、 。?? 、 、 っ????? 、 、 っ??? っ? 。 、 っ ェ??? 。
??????、?っ?????? ? ? ョ 。 ?




????????、????????????????っ?、?????????????????? 。 ? 、 、 ???? っ ? 。 ? ?ー ッ?? 、?? ?? ?????。? ??????????????? ?、 ???????????? っ 。 、 、??? っ っ 。 っ ? っ?、? ? 。
??????????????? ? っ 、 ー?
??? ? 、 、 ょ????? ?。 ? ?っ 。 っ 。
??
???????????、???????????????、?????????。?、



























??? 、 ?、??????????? ?????、「?????? ? っ ??。??? ? 」 。??? 。
???????? ?????????????〈????????????????????








??? ? ? っ 。 「 、 ?
?
?????
?? 」 ? ? っ???????? っ 、???????? ゃ 。 、 っ ?????? ?ゃっ????、?ー 、 ? ゃ 。
??、????? ???????? ? ?? ???? ? っ 。
??
????
?、??? ? っ 、 、?? ? ? 、 っ 。 ッ ェ ー 、???ー???? 。 ァっ? 。 ュー 。
???????、 っ 、 、








?????????。????????????っ???、???????っ????「????ー?????????っ???????????、???????????????????????? っ ?。 。
????、???????????????????????っ?ゃ???????????
??? ??、 ? ? 、?? ?、 。 。
????? ? 、 、 。 ?




???、??? 。 っ，???? ??? ?ャッ ?????????????っ????????? ?
?
????????????????。????っ???????????







??ァ????? ? っ 、 っ ???????????? ? ??????? ????。???????????ァ??? 。 っ 、? 。??? ゃ 。
????、?っ??っ????、?????????????、?????????、????
??? 、 。 、?????っ 。 っ っ??? 、 ?? っ ゃ 。??? 、 ゃ??? 、 っ っ ? ゃ??? 。
???????????? っ?、???????????、?????????。?????




??????????、?????ッ??????????????????、????っ????????????ゃ????????。??????????????、????????????? ?。 ? 。
???????????っ?????っ??????????、????????ゃ???、?

































































??????? 、?? ?? ?????ー??っ
。?
ュ???????。??????????


































?。?????????ょ?????????ュー???????、 ???っ???、???????、??????????? ? 、
?
?
??? ? 、 ? ??っ? 。
???????????????????? ? ュー ?? 、

































??」 、 ? ? ッ?、 ? 、???ュ ??? 、
?
???????









??? ? 。「????????????????? 。??? ????? 、っ??? ?
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?? ?、?、? 、 、 、??、 ?? 、「 『??? ? 』 」
????ォー?????ュー?????、????????
??? 。 、? ?
?
????ー???????




































??? ? っ 。
??? ?? ? ? 、 ?











?????? ー 。 ? 。 ?
??? ?? 、「 、?????ッ? っ 」??? 、
?
?ー?「?????????????????
??」 、 ォ ? 「 、 ー 『 ュー??? 』、 っ 、 『??ょ。 ? っ 』 っ 」 、??? 、 ?????????????? ? 、???
??、「???????」??????????、








?ー? 、 、 ゃ 、 ?




??、? ?ィ 、????????????????ー???? っ 。
?????????????
「???????」???????????。?????????????。?? ?????????っ?、????????????? ? ?、 ??、「 」 ? ??????? ????? 。 、 「 」??? 、 、「?????」?? 。 ???? 、「 」 ? 、????、 ー ー っ 、「? 、
?
???っ???っ?。??????????????、
??? 。 」???っ?? ?? 。??? 「 」 。 ? 、?????? 。
???????????????????、???????
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?????????、?、? 、 、 、???。 っ 。 ッ??? ?、「『 』??? 」 っ 。
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?????、???????????? 、 ????? ュー ?????????









??? ? ? ??????
??
??、???「?????????????????
??? 」 ? 、 。?????? っ 、???、 。
??
?、???? ? っ ? 、
???、 、 、?????? 。
?????????、?????????????????????????? 。? 、 、??、 ョー 、 ッ?
?
、????????????
??? 。 、 ?????????? ???? 、???っ 。 ? ??????っ 、? 、 ? 、??? ? っ 。
??
??


















??? ? っ 」 、
?
?









??? 、????? っ 、????????
?????????????????????????




??????????? っ ??????? ?。?











?????ー っ? ? 、 ????
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????????????っ???????。????????、???? 。 ? 。
???「????ォー????」??????????っ?
??? ? ???????????、?ョー??っ???。??? 、 っ っ??。 ? ー ッ ? ???、? ッ ョ っ 、??? ? 、? 。
?????????ィ? ッ ョ ?? 、「?
??? ?? ? 」 、????? ? 。「 っ??? 」 ー ッ
?
????「?
??? ? 」??? 。
????????? 。 ? ?、????、





??? ? ? 」「? 」「??? ?」 ?。
????? ????????、??????????
?、? ?? ???? ????????????????? ?? っ 。
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????????????? 。 ??っ ?
???????。? 、?? 、 っ???????????? 。「?」? ー 、「 ャ???ー 。
??????????????。???ァ ッ っ
??? っ 。?????? 。 っ 、???っ 、 っ っ っ っ??。「 ???? ? 。 ???? っ 、??? 。









???、?、 「 」????? 。
???、?? ??????????? ????













??? ?、 ? っ???。 、 っ
?。?????、????????????????、??????????????、???????っ??、?? ???? ? 、 ? 、 ?、??? 。
??????????????、???、????、???










??? ????? ? 。??????
?
?ャ? ??、????っ??
??? っ?。「 」??? ー 。「????」?、「???? 」 ????????っ? 。??、?? 。 〔 〕??? ? ? 、
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?????、??ー?????????、????っ????????。?????????????????????、???? ? 、 。??????????? ? ? 、??? 。???????っ???、???????????????










??? 「? 」 、 「??? 、 ?ィ ? 」?っ? 、 ? ? 。
?
???
??????????っ っ 。「 ? ??、
??? ? 。 。??????。? 、??? 」 。 。 。??? ? 、? ? 、 っ
???????。「???????????」???????ー???????っ? っ ? 。 っ???。 ????? 。 、?? 「 」???。 ??????????????????っ 。
?????????????????????、?????






??、????????? 、 っ??? 、 っ 、?????ッ 、?





??? 、 ィ 〈? ??、??? っ 。??? っ 。
?ー?ー???????????????????????







































?????????。????ュー? 「 」???????ー ? ー?ッ?? ? ?????。????????? 、 ー???? 、 。
???????????????っ 「 ー ィ















??? 。???????? ィ ???? っ っ 。 ィ??? っ 、 ー ー ッ
『?
』????????????????????????
???、 ー 。「 」????? っ?。
??
???????
??? ? 。??? ャー??? 、 。
?????????っ
???????????????、????ー?ー????















??? 、 。??? ????
??????、???ッ????????ー?ー??
?。? ? ?っ ???ー?? 。 ???? ? ?? 。ー?ー 。
?
?ァ?????、?????
??? 。 、???、 ー ? 、???
?
???????????????、??????















?。???」??? っ っ???。 、????? ? ュー っ??? 。
????????????????????????? ?? ?? ?? ?????
????、???? 。「?????」????、? 、 ? 、??? ? 、??? 。 「 」 ??? ?
???????????????????、?????。???????????????????????????、????? 。?????っ? っ??、 。
????「??????」?、????????、?????
??? ??????? ? 。 、 、?????? 。
? ー ? ? ? ー ? ー







?????????。 ー 、 、??? 、 、?
??????????????????、?????。???
??? 。??? 、? 。 。
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???????????。??ー?????「?????ィ???ー?」??、??????? ? ???? 。? ? ???? 、 っ??? ?。? ? ??????? 。?。? っ 、 ???? 、??? 、 ? 。??? ー ッ??????、 。
???っ?????????????????。?????






??? 、 。??? っ ???? 、 っ 。??? ッ??? っ 、??? っ? 。
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???????????????? ?????????????。??





?。? 。?? ? 。 、 、??? ? ??。 、??? 。??? 。 ? 、??? 、
??????、???? ?














?、 ? 。 、
















































????????????????????っ? 、 ????? ??、???? ? ??? 、??? 、 ???? ????っ 、??? っ 、??? っ??? 。
????ょ??、????????、






??? っ ??????????? 。 ?ッ?っ??????? ? ゃ 。 ????、 、??? 。?? ッ?ー?、
?
?????っ??ー?
??? 。 ッ??? 、?????。 ? 、?? ?? っ?っ? 、?ー? っ ? 。??? ? ???? ? 、??? 、??? ? っ??? 。 、っ?? 、 、
?????????っ???、??????????? ?っ ? 。??? 、???、 っ 。
???????????、『?????』














??? ょ 、??? ? ???? 」 。
?ゃ?、?????????????































































































































































????? ??? 、??? ????
、
??????



























?????????????っ?????。??????????????????? 、??? ? っ 。?????。 、??? 。??? ? 、??? っ??? 。
??????????っ??????
??? ?????? 〉 っ?、? ? ィ??? っ 、??? っ 。 ???? ? 、 っ??? っ 、?
?
???????????、????
??、 、??? ? 。??? ?????、 っ??? っ ゃ 。??? 、 ?
?、?????????????????。?????????????????? ??、? ? っ??? 。??、 ? ???? ー 。
????????、????????





??っ????????????????????????、???? ィ??ー ? っ?、??? ー ? ?ー????? ?????。 っ 、?? 、??? ? 、??っ 、???
?
?????????????
?????? ー????、? っ ?っ?? 、 ? ??????? ? 、????? 。
????????????????
????????????っ?ゃ? 、??? 、 、 っ
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?????ッ??????????????。?????????????????? ょっ ? 。っ?? ?ッ 、??? ッ 、???????、? ー 、??? 、 、???、? 、 、??? っ 、??? ???? 、 。??? 、??? 。 、??っ 、?? 。??? ? 、『 』?????? 、 っ 、??? 、??? 、 ? ッ??? 。?? 、?????? 。
????????????????????。????、????????????? 。 、??? ? ? 、???? 。
?????????????????





?〈? 〉 、???、?? 、??? 。
?????? ???、??????
ャ?? ? 。
????????????ゃ??????。??????????????、???? っっ?? ? 、??? っ 。????、 、「??? 、 、??? ?? ? 」?。? 、 、??? っ っ?、? ????
???っ?、??っ?
?? っ???、 、 っ??。 ゃ 。??? ?? ? 、??? 。? 、???、 っ 、?????? 、??? っ???。 っ 、 っ??? 、??? 。??? 。
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?っ? 、??? 、??? 、 ? っ 、??? ? っ 。?????? 。 。 っ??。 、 、
?????????????????












?っ????。??? ? ? 。??? ?
?
??、???????
??? 。??? 、 っ?。?
?
?????????
??? 、??? ? 。??? 。?? 、??? っ??? ?
?????????????、???





















































































































































??????????????????????」????????????????。 、 っ??? 。 っ???
?っ????????っ??????
?っ?ゃっ 、?っ??? 、 ?っ?? ? ????? ? 。???、??ー?、?????ー????????????
?、? 、????? ?、 ?ッ??? ? 、??? 。??? 。???? っ??ー ?。????。? 、?????? ? 、??? ょ?。? ー
??????。???????????????????。????????? ? 、?? 、「 」 っ?? 。??? ???? ? ? ???。 っ??? 。??? 、??? 、??? っ 。???? ッ ?、??? 、ッ?? っ?、????? 、「 、?」? ? っ 。「??」「 っ 」。 っ??、 ??、? 、 っ??? っ 。??? ???? ? 、 ? ッ??? ゃ っ 。 ?
??????????っ?ゃっ???、????? ッ ? ????? 、 ???????ッ???? 、??? ????? 、??、 ッ?? ? 。
????????????
?????????????、???っ? ???? 、 ??? ???? ? ?。
?、???????????????



























































































???? 、っ?? 、 、??? っ
、????????










??????。????????、??????? ? ???? 、 ?、???? っ???? 、 ? 、??? 。 、??? 、 ? 、??? っ??? 。??? 。 っゃ?? 、 ー??? 、 、???? 、?っ? 。???
??、???????????、??












?????っ ? 、??? ? ィ??? 。 、??? 。??? っ ゃ ?。
?????、????? ?、













??? っ 、??? っ 。??? 、 ょっ??? 、??? 、??? 。
?????、????????、????????????、??????????? 。 っ ???? 、 ???? っ 、 っ 。??? っ?。? ? ー??? っ??? ? 、 っ??? ゃ 。 、???っ??? 。
??????、?????????????





















??? 。??、 ???? 。?
、
???????
??。 。 っ ??? ?
、
??? ??
??? 。 っ?。? 、 っ 、??? ? ゃ
小沢遼子さん
ぅ。??、?っ????????ょ?。?っ????????? 。 ?????? 。 ? 、??? っ ???? 。 、??? っ ?
っ???





??? っ ? 。??
???????????。???





















































????、?????????、???????????????????????? 。? 、 っ??? 。??、 ャ?? ? 。??? 、??、 、??? 、 っ 。
????????????





???? ? ??? っ??? 。?? ??、? ???? 、??? ? 。??? ? 。
???????ゃ??。?? ??? ?、????? ? ? 、??? っ??? ?っ???っ?? 。 っ??? 、??????? っ??? 。 っ????、? っ?。???「? 」??? ? ? 、??? ? 、?
?
?????????????っ??
?。???、 ? っ???。? 、「??? 、???」っ っ ? ?、 、??? ? 「?ゃ? 、? 」





??? 、 っ??。 、 ????、 。?????? ? ? っ??っ っ 、 。??? 、???、 ? 。???、 っ??、???ー? ゃ?? ?。??? ? ゃ 、
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???????????????????っ?????ょ。???、???????? っ???、???。 ?、 、? ??????? 。 ュー???? っ 、??? ? 。
???、?????????????


















??? ??????、?????????? ? ?????????っ??? 。?? ?? 、??? っ??ゃ、 ? 。?? っ ゃっ 、?? ??? ? 、 っ??? ? 。??? ? 。?? 、 、??? ? 、?? ?っ っ??ょ???? ????」? ??? 、
????????っ???????。
??? 、? っ 、 、????? ー??? 、「? 、???、
??????っ??????っ?」????、「???????????????? 。 っ っ 、?
?
??ゃ?????????????
??? っ??? 」っ 、 、??? ? ?? 。??? 、 ???? 。 、??? ょ 。っ?? ? 。??? 、????
?
????????っ???

































??? ?、?ッ??っ ?っ 、「??
、
??? 」 。??? っ
。???
???
??? ? ? 」〈????? ?
。?
????
?っ? ? っ?????? 。
、 「
??































































































???。?????????????????????、?????????????。 ???? 、 っ 。??? 、「??? っ??」っ ???? 、?、???? ? 。??? 」っ ょ?。? ? っ 。??? 。??、 ? 。??? ?，????。???????????????ょ 。?????っ 、??? 。?? 、 ? ???? ? 、??? ェ 、??? 。?? 、??? ょ
ぅ。?????????????????????。 、っ?、?? ?????っ 。??? 、???? ?? 、 ???? ???? 。??? 、 、??????? っ??? 、 。?????? 。 ? ょ。???っ 、??。 っ っ 、??? っ 、?????ゃ、 ょ 。?? ? ??????? っ????????? ゃ 。?? 、 「??? 」
??、??????????????????ゃ????????。???????。 ? 、??? ? 。??? ゃ??? ??? 。?? っ? 、?。????ゃ 。?っ? ? ?? ?。
??????っ??????????
??? ? 、????? ???? 。 ???? 。????? ? 、 ??????。 ? っ??? 、??、 ???? ょ 、 、??? ? ?。 っ
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???????ー?????????。「????????????」???ー??? ?、???????????? ???? 。 。???????????、?????
??? ?????????っ???? 。??? 、??? 、??? ー??? 。
??????????
???っ?????? ??????っ 、??? ? ?? 、???、 ? 、??? 、??? 。?? 、??? 。 っ???、 ?
ぃ、?????????????????????????????????????、? 。??? ? 。??? 、 っ??、 。 、??? 。??? ???? 。 っ?、????、 ? 、??? ? ょ 。 っ?ゃ?ゃっ? 。??? 、????? っ 、??? 。?? ? 。?? 、?。? 、??? ? 。??? ??? 。?????? 、
??????????っ????????。??????????????????? 。?、??? ? 、??? 、??? っ??? 。 ???? 、??? っ 。????? っ??? 。??。? 。??????ゃ? 。 、??? ィ 、?????? 。 、?????? ょ 。?????? ゃ ???????。???
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???????。?? ????????????? ??? 。
?????ー??っ??っ???、?
??? ??? 。?????? 、 ?、??? っ??? 。 っ っ??? ??????? 。 っ??ー ー っ っ ゃ??? 。 。????? 。〈 〉??、「 ? ? 、 」??? ?? 、 ー??? ? 、?????? 。 、??? 、 、 っ??? ゃ 。??? っ??、 。??? っ 、
????????????????????????。?????????????? っ 、??? ? っ??? 。?????、?ょ?。??? ? 。??? ? 、???、???? ? 。 、??? ? 。
??、??????、???????
??? ?????????? 。??? 、??? 。?? 、 。??? 、??? ? 。??? 、???
???。?????????????????????? 。??? 、??? ???? 。?、???? 。
????、????????????
??? 。 、?、?????? ?? ? っ??? ?。??? っ 。 、??? 、??? っ 。??? っ 。
??????????、???






































































































































?????????、??????????????????????????????????? 、 ゃ??? っょ?。 、 。??? っ っ 、?? ???? っ 、ゃ?ゃ 。?? ?? っ 「?」??? 、??? っ?? ょ 。??? 、 、??? 。 ??っ?ゃ ?。???っ ? 。?? 、???〈?? ?
?
??、????????

























??。 、??? ???????? 、? 、 っ??? 。??
?
?
??? っ 、?? 。?? ? ー??? ?ゃ 、「 、?」? 、 ? ー??? ? ゃ 。???、? ??? ?っ 。???っ ェ 。〈
?
??
??? ???? ?っ 。??? っ 、??? 。??? 、???。
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???????????????? ?????ょ?。????????????、???????? ?? ? ???? 、 ????? 。 ょ 。??? ???? 、???
?
??? っ 。????????




??? ??、? 。??? ょ 、 っ 。
?
?







































??? ? ?????? 。 ??? ?? 。 。
??
?






? 。 ?? ?。
??
?
????? ?? ???? ?。
??
?














































「?????????? っ ? 、????? 、?????? ? ? 。??? 『 』 、??? ?? 。?? 。??????????? ?????、?????????







???????????、?????っ???、????????????????????????????????。???? 。 ? ー? っ 『?っ? 』??? 、 。
???????????????????????????
??、?。??? 、 、 っ??? ?、 」??? ? ? ? 。「???????????????????????、?????? 。 『???』???。 、??? っ 、??? ? っ??? ょ 」
?
??????????????????????????









??????、???????????、?? ?????????? 。「???、????、???????、??? 、 ???? ? ? 、 っ
「?????????????????????????????????、???????????????????。????????っ???????、?っ?ょ??????????? 、? 」??? ? 。「???????? 、 、??? 。 っ ? ??。??? 、?、? ? 、 っ??? ? 、??? ? 」の
か
???????????




「??????????????、?????、?????????????????????????????。?????????????、???????? っ ???? 。 、 っ ????っ 。 ?、??? 、??? 。 っ??、 。 、???? 、??? 。 、??? 。????、???????????、??????????




???、 ? 、????? ょ。 ? 、??? 。
??????、???????、????、???????
?、? ????????、 ???????????。? 。 、? ? ?。
???、?? ? ?。
??? ?? ? ?
????、
????? っ???、 ???? ょ 。
?????、?? ? ?????? ??????











ー?? ? 。?????????????? 、?。?? ????????、???? 、 、??? ? 。 ???? 、?
?
???????」
??? っ 。「?????????? 、??? ?? 。 ょ?、???? 。??? ?ョッ 、??? ? 、??? 、??? 。
?????????????
????????????????っ???、??????




「?? ? っ 。????? 、 、 っ?、?????????? ? 。??
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?、???????????????????????????っ???????????。 、??? ? 」??? ? ???。「???????????????????、?????????? 。 、 っ?????? 。 、??? ー?、? 。 ???? 、??? ? 」
?????????????????「?????????????????。?????????????? ????? 、 ??。??????????? ??、?? ???????? ?? 。 ???? ?、 ? 。????????????っ?、????????????





????????? ????? っ ゃ???? 。「???、?????っ???、??????????? 。 ??? ????、???? 。
????????????
???、???????????っ????、??????
???????っ????????。???????、??????、???????? 。 ? 。??? 、




??? 、 ????、『??????????』??、『????????????』??? 」ーー?、「??????、??? 、 ? 、????? っ? 」??? っ ??「?っ???? 。 ???? 、??っ? 。 ???? 、 、??? ? ?? ???っ? 」??? 、 っ ??「????????、 ? ?? ?? っ 。??? 、 ? 、??????????、???、?????????????
??? ?????。 、???、?? 、 、 、??? 、 っ 」
???????「? ????????????、????????、??? 、 ???。???? 、??? ???? ? 。
???、??????、?????????????????
??? 、 ?ゃ??????、『?????? 』 、『??? 』 ?? ? ?っ 」ー?
???????
「??????????????、?????????????????? 。 、 、????????? 。?、? 、 ?ゃ?、? 。???? 」『?? ?????????????? っ 。???? 。 、?????? ? っ 。????????????、?????ー??ー???、









?????? ??。「????????、???????????、????????? っ 。 、???????????????? ョッ 、 ?????????????、??? ??、?ょ??? 」??? 、??。 。「????????????????、????????っ???? 、 、 ? ?????? 、 、?。? 、 、?? ? ょ。?、? ? 」??
????????????、????????????ょ
?。
「???。???????、?????????????????????????????。?????、?、?っ????????????????。??????????、『????? 、 ? ?、 ???? っ 』 っ???。 、 、 、 ? ??っ? 、 っ っ 。???、 っ 」??
??????????????????。
「??。??、???????? ????、 ? ? 。?????? 」??? ?「????、? ?、 ? 、??? 、 ? 、????? 、 。
?????っ?????、????????、????????????????? ? 、 ? 」?? 、?? ??????。???????、 ? ? ? 。「??、?????????????。??、?? ???? 、????? ? 。 、 ???? ?? 、??? っ 」??? 、??? 。 。











??、 ????。???????? 、 ? っ ?????。 ? ? 、 ?
???????????












???????????????????????、??????。 。 ??? ???、??、???????ー????、?????? ? 、?? ? 。??、? 、 、 ??? ? 、 」?? ? ょ 。「????、??????????。??????。
????
????? ゃ?? 、 っ 。
??????????????、
??????????、?
????? っ ? ??? 。 、
?
?????























????? ? 、?? 。??? 、 、 。??ー っ ??? 、??? ???」?
??????????
















??ー???????? ? 。「????????、????ー???????????????? 。? ????????? っ ?? 」??? 。「?????? ? ? 、??? ? ? 、 、?????、 っ 。??? 」ー?
??????っ???。









??? ? ? 。???、??? っ??? 、??????????っ??? 。
??????????????????? 、






??? っ 「??????????っ??????????っ????、???????????????????????????????????????????、???????? 。 ???????????????、????????? 。 、 ? 、???ー???? ? ?。
?
?????? ????、????? ?
??? 。 、 ??? 。 。
?????????????????????????????????????、?????????????ー?ー?
















????????? ? ??????」??? 。「??????????? ? 。 っ?????????????。 ? ????っ





??? ? 、 。????? ?? っ 、 、??? 」??? 。「?????????????? 。? ????、??? 。???、? 。??? 、 。???????????????????????????








「?????????????????????????????? ? 、 ? っ 、????? ??? 、 ? 、??? 、?。? ? っ????????????????????????。??








???????????っ??????、???????っ??? 。「??????????っ???????????、??????? っ???っ?????。???????????????っ?? 、『 、??? 』 、 っ??? ? 。 ???? 、 ょ ???? っ??。 、?、? っ 、 。??? ? 」??
??ゃ?????????
「?????????????、 ??? ???? 。??????、
???????????
??????。????????、?????????????っ?????、???????????っ??、???????? ? ? 、?? 」ーー? 、? ?「????、????『?????????????????????? 、?っ???? ???? 、??? ? っ 、??? 。???っ 、??
?
?????っ???????。???????????
??? 、 っ?? 」ーー? 、 っ 、
?っ??????「????????????、????????????????? ? ???、?????????っ??????。? ???、 ? ー ? 、???
?
???????????っ????っ??、???
??? ? っ?? ??????? 。 っ 、??? 。? ?? ????
???っ???????」??????? っ ????ょ??。「?? ?
?
??????????。??
??? ? ???????? ???????、?ー ? 、 ? ????? ? 。
?
?
















??っ????。??????『????????』???????。???『? ? 』 ? 。??? ? 『 』 、 。??? っ ? 、 、??? 。 ? ?????? ???????ー??? ? 」??? っ「????っ?????? ? ? 、 、??? 、?ッ??? ?? 。 ???? 、 ???? ? っ 。 、??? ????。 、 、 ???? 、 。??? 、??? 。???????????????????????っ???
??、 ァ 。??????『 』 ッ??。 ? 『 ッ?』?
??????、? 『 』 、








?。『?????? 』 。 『??? ?』 。??? っ っ 。
????????????。??????????????














??? 。 ????????っ?????、????? 、 ? ???。 ? ?、???????????? っ 、 、 、??? ? ? 。 ? ?、 ッ?
??????????、???? ???????????















「???????。????????????????????????? ? 。 、????、? っ ???
?????
?




??? 。??? っ 。 、?、?、 、??? 。 っ 」??? ? 、 、?? ょ「??????。? ャっ
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?。??????????????、?????????????????????、???????????????????? ? 。 、?????? っ ?? 。
???、???????????????????????
??? ?? 。 。 、????っ? っ

















???? ???????????「???????、?????????????? っ ???。?っ ?、 、 ????? ? っ?????。 、 、??? ? 。????っ???、??????、???????????
????????。?????????、????????????、???、 ? ? 、?ー? ?? ? ????? ???? ?
?????、?????????????????????
っ?? 『 ? 』???????????。? っ ???? 、???? 。
??、??? ?、 っ









??? ??、???? ??? 。「??????????????、?? 、 ???? っ 。?
?????、??、????????????????。?
?????????????????????っ?????、?????????????っ???????????。
?????????? ? 、 っ 、 ?
??っ 。 、 ??????? っ 」?
????、?????






?、????????????????っ ? 、??? 。 、??? ? 、 ィ ? 、
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??? 。?、? 、 っ
??、???????????。????、???????????。?????????????????、????????? ? 、 ー ???? ? 。 ????、 、???? 、 っっ?、 。??? 。 、 ー 、 『???? ? 』 、 。?っ?
?
????????????、??????
??? っ ょ」??? ?「????????? ??????、????っ???????? っ 、????? 。 っ 、??? 。 」?
???、????????。






??????????っ???????????、??????「?????っ??????????????????????、? ? 、 ? ?????。 っ っ
?
????。???????







???、 っ?。??、 っ ?っ ???? ??っ っ??? ????。 、 、??? ??」
っ???????
????????????








??? ? 。???っ 。
?、???????、????〈???????????









































????? ?????、?????? ? ????? 、 ???????、?? 。??「 ? ー ???。 ? 、??? っ
???????? ?????
??、??????????????????。?????、?????????????? ? 、??? ? 」??「 。 、 ???? 」
?
???????????っ?????。
??「???。???????????????????????? ?????????。????、???????????? 、 ???? 。 、 、? 」??「 、 、? 、??? ?? ? 」??? 、? 、??? 。??「 っ 、??? 。??? 。? 、??? っ 。 、 っ 、??? 。 、??? 、??」??「 、 ???? 。 、??? ? 、? 」ー
?
??????????????????????。
??「 ?? 、? 。??????
?
????ー?????、????????
??? ? 、 、
???????????」??「?? 、??????????、???????。 、 ????、??? っ 、 ょっ???? 。 ???????? ? 」???、 。??? 。 」??? 、 、
?
???????????











「????????????、???????????????。??、? ??????????????????、????? ??????????????? ? ? ????? 。 、??? 、??? 。 っ 、??? ?? ? 」?
????っ????
「?????????????? 、 ?????? ? ?。 ??????。?、???っ ? 。 。??? ? っ 、??? 、
????????????





??? 、 ? 。 ? っ ? ?????????? ? 、 ???? 、
???????????????????????。???
???、 ?????? っ 。 っ 、??? ? っ 、 っ? 」ー
?
??、????
「?????、??????????っ?、????????????? ??ゃ 。 っ 、?????? ? 、 ? 。
??????????っ??????????、????????っ???????????????。?????、?????、 っ 、 ゃ っ 、 ???? ? 。
????????????????????????????





















「???????? ? 。 ? ???? ? 。? ????っ?????? ?????? 」
体
??????????〉








































「???。??? ? 。??? ? ?????? 、 、??? ?? 、??? 。 っ 。??、????????????????????????
??、 。 、????? 、??? ? っ 。??、 、 、??? 。??っ 、???? っ ? 。????っ 。
???、????????、??? ? 、
?????????????????????????????????????????。????????????????? 、 っ 。??? 、 っ 、 ? っ??? 。
?
????っ?、???????????????





























???????????????? 、???? 。「?????????????????????????????? 、??? ?? ???? っ っ 、??? 。??? 、??? 、??? 。?? 、
?
?????????????、????????
??? 、??? ? っ 、
?????????????
??????????、?????? ?っっ????。??????????? 、????、???? っ? 」ー?? ?「?????? ? 。???? 、??、?っ???? ? 、??? ? ? 」??? っ ??。「???????????????? 、 ???? 。????? 。 、
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?????????????、???????????????????????? ? 。?? ? 」ーー ? ?、???? 。「 ?
?
?????????????????????????




?????????????」???、???。「??????。???????????????????????。 っ 、?、??? ? ??????????。????っ??????????、???????????






























??っ ? 。??、 ?。??????? 、
???
?
??? ? 。 、 ???? ? 、 」?? 、 ょ 。?? 。「??、?、????????????????
?????
?





???、? ? ? 、 っ ??』 。
????? 、? 。 ?
??? 、 、 。?????、????? 」ー
?
?????????????????。
「??、????????????っ????。??????????? 。 、 ?? ?? 、?? っ ?っ?、? ? ?っ?? 。 ?『 』??? ? 、???? ? ー?ー?? 、 。??? っ 、???。 。っ?、 、?? ? ???? ? 、???? 、??? ゃーー?、 。
l07 
「??、??????????????????、???????????。???????、????????????????、??????? ? 。????????、『?????????????????






































??? ??。「????????????、????? ???? ? ????。????? 。
???????????
?????????。????????? ?????????、 ? 。??? 。???、 『 』 、 っ?、? ? ?? 、『
???????????????????、????????っ????』???????。???、 ? っ??? 、 」???? ? っ ?。「????? ? 、 ? ??? 。???? っ 、???っ? 。 、 ?????? ?? っ 。 、??? 、??? 、 、??? 、 。????、??????????っ???????????







?、??? 。 、?っ?????? 、 ???? 。




















???? 、 ?。「???????????????????? 。? 、??? 、 ?、???? っ ?????? 、 ???? っ?? 。 、 。???、






















??? っ「??、??、????????????????。???、??? っ っ????。 、 ?? っ???、 ?っ 、??っ 。っ?? 、
?
????
??? 。 、?。?? ? ? 、 ? 、 、???、 っ 、??? ? 。??っ 。
??????????、???????????、???
??? 、?ょ?。 ???? ?。





??? っ 。 っ??『 ゃ ? 。 ゃ??? 』 、『 ?????????ゃ????、???? 、ゃ 』??? 。 ? ? 、 、??? 、??? っ ?。 、??? 、 、??っ 」???「??????????????????、??????????? ?、 、????? 、?。 ? 。??? 、??? ? 。?? ???、???????、????、???????????















??、 ? ??????、????? 。 『 ?っ? 、??? ?』『?????? ? 』??? っ 。
???????? 、 ?






??? ? 、 ????????、?????? ????????? 。 ????????っ??? ????、??? っ 、?? 。
???、????????????????、??????
????????、???????????????????、???? ? ょ 。 ????????? 」???、 っ ゃ 。「??、??????????????????????????。 、
?
???










??? 、?????。 、??? 。? ? 、??? ? ???
????????????
???????????????? ? 。?????、?????????????? 。 、
?????、?????????????????????
?????、 っ??。????? 、 ?
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「????、???????????? ??? ??? 、























????????????????? 、 ? っ?????、????っ?? っ 、
???????????っ????、????????????????????。????????????????ゃ?????、? ? ? 、??? ? 、??? ? 』 。『??????? 』? っ ????? 。????? っ 、??? 、 。??? 、『? ?＝っ?? 、 『 、??っ 』 っ?、?? 『 っ ???? ?。??、???????????????????、???、
??? 。 、????? っ 、 、??? 」??
?????????????、??????????っ?
??ょ?。「???、???????????? ?。??、??????? ? ? 、 っ 、 っ? 。???、
????????????っ?????。????
?????、?????????????、?????、??????????。??????????????????????、 ? ? 。??? っ 、??? 、???? っ 。???、 っ 、 、??? 。 ー?、? ー ー 、??? 、? 。
??????????????、????????????
??? ? 、???? 。 ? 、??。 ? 、??? 、 ? 、??? ?、 。
??????、????????????????????
??? 。??。?? 、 っ 、??? 。
???????????????? ょ 、



























??????? ?? ?? ?? ??




















































??? っ 、??? 」
???
???????????
?????????っ??、???? 、???。????????????? 、??? 。??? 、っ?? 。「?? ???っ??????、????????????
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???、???????っ????????????っ?????、??????????、???????????????。? ? 、『? 』??? ? 、??? っ 。 っ 、??? ッ っ っ 。??? ? 、 ー?? 。
????、?????、????????????????
??、 ? っ っ 。????っ? 、 ???、『 ? っ 』 、??? 。??? ? 、 っ? 。??? 。
??????????、?っ ? ?
??? 、?????? ?? っ 、??? 、? 。??? 、 、??? 。
?????????????????????、?
??? ??







?っ? ?? っ 。???????????? ? 」ー
?
????????? 。
「????????? ???????? 。?、????ー っ??
?
??????????????。??????????








?????? ?っ?????っ????????、????? ?っ? ? 。「??、???????????????????。??????? 、??????????っ????、??? っ 、 ???? 。 、??? ? 、??? 、??? 」ー?
??????????。
「?? 、 ?????? 、 、???。?? 、 。?????????????、?????????????
??? ? ? 、????、 ? ??。
????????????
?????????????????????????????????? ????????? 、 ?????? 」?
????????っ????????。
「??、??????????????っ???????????? ? ?? ??????。?? 、??? ? 、 ? ???? 。 、??? 。????、?????????、????????????




?????????ょ??。??????????、??????? ?? ? ? 。「???????????。?????????????????? 、 ?? ?、?????? 、??? 。 ? っ??? っ 、??? 」??? 。

































???? 。「???????? 、 、??? ? ? 。?????? ? っ?、???????????〈?????????????








????? 、??。??? 、??? 、 っ??? 、? 、??。??、 。?、? ? ???? ? 。 、 ? 」??? ? 、?っ? 『 』??? 。
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???????????????、???????????、???????? っ ?っ ゃ? 。「????、??????????っ?????、???????? ?? ????、???????、??????っ? 。 、 ?
?、???????????????????????っ??? 。
???、??????っ????、???????????

















?。?? ???????っ?? 。「??、?????????????????? 、???? ? 、 ? ? ? 、????????? 。 ??? ? 、??? 」ーー? 。「?? 、 ??????????????????????????っ 」ー?
??????????????????? 。
?????? ????
「??、??????。?????。??????????????????????????。?? 、 ????。??? 、 ? 、 ッ???。 。 ????? っ 、??? ?。 ??? 」??? っ ?? 。「??、??? 。 。 「 」 。??? 。 っ 、?????? 。??? 。??? 」











「?? ?????? 。?????? 、 ??????っ?。???? 。??っ ???。 ?、? ? ゃ 。??? ?、 っ 。」
????????????
???????????
?????????????? ? ????? ???????????? 、 ??? 。「??????????????????? っ ? 、 ?? ? ??
????????っ?、???? ?????」ーー??????、???????? ?っ 。「??、?????????????
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??、????????????????。??、??????????っ?、?? ? ????、 ? 、 ? ??????? 、 ? ? 、??? っ 。??、 っ??? っ 。 、『??? ????? 』『??? ょ 』『??? 』 っ 。 、?、『 』??っ 」ー?
????????????、??????????????





???? ? 。??? 。 ? っ??、 、? 、??? ょ 。 、??? ? っ 」?
???????っ???????、??? 、
?????????????っ?????。「??。??、??????????、???????????っ? 、 ?????????、?????????????、??? ? っ??????、? 。 ?、??? 、??? 、 ?????? 」?
「????」?????????、?、????????
??? 。「??????????、??????????????????? 、 ? っ 。??????? ????????、????????????????????










??? ??? ッ ???? ??? ??。???? ? ? ? 、 ???? 。? 、??? ? 。??? っ 。 、??? 。
???、?????????????????。?????









































??? 。 『??? 』 、 っ
?????????????????、?????????






???、??????????????????????。???????? ???。 ????っ ???。 、 ? ???? っ 、? 」??
???????っ?????。
「????。『?????????????』『?????????? ? 』 。





















? 。「????????????。?????、??????????? ?? 。 、?????? ????? っ 。??? 、??? 。?????? 。
??????、???????????????。????
??? 、??、??? 、??? 。 、??? ? 。 ? 、??? 、?? 。ー?
???????????、 ? ??????
??、? ??????っ ??
??、??????????????、?っ?????。????、?????????????????っ??、??????? ? ? ???? 、? 、 。??? 、 、? ? っ??? 。
??????、???????、????????、???




??? ?? 。「??????????????、???????????、??? 。 、????、? ? ? っ 。??? っ??? 。 、??? 、????????????、????????、?????





????? っ ?????、???? ???????????。「??????、?????????????????????????????。 、 、『???っ 』??? ????、?『? 』 ???? 、 『 ?? 』??? 、 、 。 、??? 、 ッ 、??? ? っ 、??? 。 『?っ? 」ーー? 、 。「??????????っ?、?????? 。
???????????
????
???????、???????っ?????、???????『????』 ? 。 ? ???????? ???? っ ?? ??。????????、?????????っ ? 、 ? 」?
????????????。





















「??????????????っ????。 ?? ?????? ??、 ??????? ? ???。???? ?、 ー 、??? 、 ょっ 『 ???? ? ?? ?? 。??、 、 ???? 。
? ー?????????『???????』?











「??????、????????????、????っ?????。 ??????????????????????????????????? っ 、??? 。??? 、??? 。?????????????????????????、?
??? 。???、? っ 。
?????????????、????????????????????? 、 ? ???。
?????、?????????????????????






「??????、??????????、??????????????? ? 、 。????、????? っ 、 ? ????、 ? ? 。???、???、? ???????????、?????
??? っ???、?? っ っ??? 」
「????????????」?
????????
??????????????? 『?????????、??????????? 。「?????????????、?????? ? 、
???????????????????。









??? 、 ?ッ ?????????、? 、??? っ 。 『 』 、??? ???? 」?
『???』?????????ー?、??????????
? 。「???????????????。??????????????? ? 、????? ? 、??? ? っ 、??、 ?? 」?
『???』?????? 。
「????????? ? ????? っ?、? ?? 。?????? ? 、??? ? っ???っ 、??? っ 。 、???? 、っ?? 、
? ? 。
????、??????????????????????
??? ????????、???????、????????????? ???、???????????。???????? 、 、 ???? 、 『 』 」?
『???』?????????????????????
? ??。「??????????? 、 ? ??????、?っ? ?? 。 ?『?????? 』 ??、? ? 」ー?
?????????? ? っ
??? 。「??、????『? 』 ??????????、????
?
????????????????????????
??????? ? 、??? っ 」ーー? ? 。「??、?????????????????? 、?????、 、?????? 、 ? っ??? 。??? ?? 。
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?????????????
????????? っ ?、??????????っ?????。「?????????????????????????????? っ 。 ? ? 、??????? 、??????????????????、??? 。ー?? ー 、???っ っ 。?????????っ??????、??????????
??? 、 ?? 。???っ??? っ???っ 、 。
?????? ? 、 ?
??? 。 っ????、? ? 、??? 。???、 ? 、
????????????
?????、『??????????』???????」??????????????????。「???????????????????????????????? 、 。?????? 、 ???????? 、 、 ???? 。 、?????? 。?????、????っ????????????????。













??? 、 ?????。「???????????????????? ー ー 。 、?????? ????、???、 、???










??? 、 ょ 』? っ 、
???????????????????????っ??????っ? 。
???????、???????????????????
??? 、 ????????????????????、????? 。 、??? ? 、??? 。
??????、?????????????????? 。
??? ? 、???????。? 、??。 っ 、???っ? 、 、??? ? 。 っ 、??? 『??? 』 、『??? 、 ? 』??? 、 っ 、『??? 』っ 、??? っ 、 。??? 。??? っ??、
?
っ ? 」
??? っ ょ 。「??、?? 。 っ
職
??????????????????ゃ???』っ?????????、『? ? ?? 。????。? ?? ??????』???????????。 、 、『
?
????????』?
??? ? 。??? 、
?????????っ?????、『??????????
ー?? 』 。??、『?? 、 ? ?』????っ ゃっー?
????、???????????????っ??、??
??? 。「?、??、????? っ っ 。???????????? ? 」?
???????
「?????? ? ? 。??? ?? 、 、『?????? っ 』っ 。??? 。」ーーー 、 っ ???????? 。「???、????? 。???ゃ 、? 。
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?????、????、????????、?????????????っ? ? ??????? ?、 っ??、 ゅ ? 」?
?、?????????
?????????っ、????????????。???





























「??、?????????????????????、???????????????、??????。???、????????? ? ? ??????? ? 、???? ???、??????????、???っ????????????????。
??? ? ??????、?????? 。 、 、??? っ 、?。? 、 、ゃ?? 。 、?。? ? っ 、???? ょ 。 っ?、? ? 、??? 。??? ? 、 っ? 。
?????????????????? ???
?っ? ?? 、????、? 。??? ? 」???、 ? 。「???????????????、?? ??????????、 っ??????
??、???????????。??、?????っ???、???????????? ? ? 、???? ? 。 ??????????????。 っ ??? っ? 。
?????、???。????????、『??』??、『?
??? ?????、?? 」ーー? 、 、 ??。??? 。「??????????????????????????、?っ? っ
?
?????、??????、??????、
????、??? っ???。? 『 』『 』 、??? 、??ょ 。 、 ? っ?????? ? 、? 。ー?
?????、???????????????、????
















????????????????????。???、?????????????????? ???? ?????????? 。「???????????」??????????、?????? 、?????? 、 ???? 、 、 、??? 。???、??????????? 、??????、
????????? 、??? 。
???「?? 」? ?、?????? ???




??? ?????????????????????? っ ????? 、 、 ー?ー?、?
?
???????????????、?????
??? 、 ォー 、??? ? ィー 、?、? 「 」??? 。??? ? ー、
?
?????、????
??? 。 ェ??? 、 ??????? 。 、 、??? ュ 、??? っ??、 。
?????????????????????????








????????ー??? ????????、??? 。???「 」 ? 、「????ィ?」????? 、??? 、 。
??????????????????、??????
??? 。 ????ゃ、??????? 。???ー? っ 。 、?????、 ???? 、??? 。 、 、??? 。??? っ ? 。?????? 、 っ?????? 、 。
??????っ?????、???????????、


















??? ?? ???、??? ?????っ っ ょ 。
?っ??、?
??? っ??????? っ 、?????っ ???? っ 。??、 、????っ? ? ? 。??? 、?っ? ???っ??? 。
??????、???????
??? 、 っ??ょ???っ ? っ
???????。
???っ?、????????






?????????。?? ???、???? ? ?。??? ???? っ?、? 。?????? ? ???? 、 、???? 。
??、??????????っ












???、?????、?? っ??? 、???? 、 ???? 。
?????????









??? ? 〈????? 〉、??? 、 、??? 「 ゅ??」??? 。????????? ???? 、??? っ??っ 、??? っ っ?? 。
???????、?????、
??? ? ? っ?????? 。????????、????? 。
????、???????っ
????、?????????????????。?????っ???? ????、 ????、 、??? っ?????? 、? 。
?????????っ????
?。???「?ゅ? 」??? ? ?? 、??? ?、???? 、 「ゅ??」。 っ??? 。「?????」?????、????????っ?




「?ゅ??」?????ょ?。???????????????、??????。??? ??、? ゅ???、 っ っ??? ?っ? 。????????????「?
???? ??????、??? 」 。??? 、 。??? 、??? 、 ?、?????、 っ??? 。
?????????????。









??? ?? っ 。?????? 、???? 。
????、?? 。











??? 、 、????????? 、??? 。 、??、??? っ? 。
????????????





??? ??っ 。???? ??、? っ???
??????????????

























??? 。?????? 「 」??っ??? 。
????????
??? 、 ??????? 、??? 。
??????、?






??? ? ?? 。
?、? ???、??? ?
??? 。
?、? ? ??、 ?









????????っ???、「???ー?ィ」???。???????? 。 「???」 っ??、 ー ィ? ????? 。
????































??? 、 ??????????????、??? ? っ 。「??????〉??????」?????? 。「??? っ 、 ? ???? ???????っ 。 、??? 、 っ??? ? ???? ?、??? ???、??」 、??? 。??????????、???、??








??? 、????、? ???? 。??? ?、?? 。
??????、?? ? 、
??? ??????? っ 。???
??、???????????????? 。
?????????????????
????? ??? ??、? ? 。
???????????????、?
??? ? ????、?? っ?? ?????? 「 」、? 。
?????????、??
??? ?? ? 、????? 。
???、????????


















??、「 ? 」 っ??????、 、??? ???? 、??? 、
?????????????っ?????????? ? 。
???????????????、?
??? 、 ?、????、???????? 、??? 。
?????? ???、
??? 、 、???っ?? 、??? 、??? ??。? 、??? 。
???、????、?? 、
??? っ?、?っ?? 、??? っ っ? 。
???、???、?????、???
??? ?? ? 、 ?
?
???
?????っ っ?。「????、????????、???ー?? ???????、?? ?
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??? ?、???????????????? ー ッ ?、?????? 。
???、「? 」
??? 。「『????』?、???????????? っ 。 ?? ?????????? ゃ?????? 、 。?????????? ??? ?
??? 、『 、???、??、 、 、??? ー 』???、 ? 、???っ 。
????????? ????






???????????????〉??、???『?????』 」「????????」??????、???? ? っ?????? 、「???????????、???????? 。?っ?? 」???。? ??っ??? ?? 、??? ュー 「 ?」??? っ 。?????????????????




















??????っ???、??? ??????っ?。???????????? 、 ???? 、 ー ィっ?? 。 っ ? 、???? っ 「 、ー??? 。 」 。??? 、 、 。
?????、??、?????
??、 。??、?? 、 ????っ ????、
?、??????????、??????????? 、??? っ?。???? ? 、 ー???ッ ?????? 、??? 、 、 、??????っ 。??? 、 、??? 、??? 、???
?
?????????。??
??? 、 、??? 。??? 、??? っ 、?、??。? 、??? 、 、??? ? ? 、??? 、 ? 、 。
???、???????????、?
??? 「 ー?」???、
????????、???、??、?????、 、 ? ? ???、???、 、 ?ー?? 、??? 、 ??っ????。???、?? 。??? 、??? ? 、 、???。 ? 。「??? 、 、 っ???」 、??っ 、 。
???、????????????っ
???。「? っ 、??ュ??ー ョ
?
? ? ?
??? 、 ? 、??? 。??? ???? 」。 、「??? 。?、? っ ? 。?????? ? 。 ????。 ? 、??? 、 ??
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???????、?????????????」??????。?????????? ???? 、??? ? 、?っ? 、???、 、 ???、 ? 、??? 、?? 、
????、????????????
??? ?、 ???????、??。 、
?
????
??? 、?、? ???? 。
??、??????、?????。?












「??????」 ?? 。?????、「???っ ??、 ?
???????」??????? 、?? 、 ? ?、???、 ? 、??? っ???。?????????? 、 っ???、??? 、??? っ? 。「????? 」 ???????









?、??????『??? 』??????? ??、? ? ????。??? 、??? ? 、??? 。??? 「 ?? 」
????????????????????、??? 。
????????????、????
??? っ 、????????? 、 ? 。???「
?
?」???、「?????
?」「 」「 っ????」??? ?。 、??? っ???。 ? 、 ???? っ、 。??????????????????、












??? ? ??? ???? っ? ???? 。
?????????







































??? ????。?????? 、??? ???? っ
?????????????????????
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??? ??? っ?。? ??っ?っ?? ? 。??? ? 、
????????????????? 。
????????????




?????????? ?。?????? ??? 。
?????? ?
??? ??、??? 、??? ?
???????????、????????????、??????? 。
???????、????









??? ? 、????? ???? ????? 。
??????????、?










??? 、 っ ????????????? 、 ??っ? 、??? 。???? ? 、??? 。
????????????
っ?? 、?、???? 、??????? 。
????????
『?????』 『 ?????』??? 、?????? ??????????????
?

























??? ???っ?????? 、?、?ょ ???? 、?っ? ? 。『????』?????????? 、????? 、??? ???? 〈???
?
????、?????
???、??? ? ?????? 。
??????????、?
?????????っ??????? ? 。?????っ 。
??、??????????
?、? ? ??????。????? ???? っ? 。??? ?????っ 、??? 、っ???????? ???????? っ 。
????????????
??? っ?????? 、 っ??? 。???????????????? 、????????? っ 。
?????????、??????????????????? 。 ???? 、????
??、?????????、
??? ????、????。? ェ??? ??????? 。
?????????? 、
????、?????? ? ??、? ? 、???、 ? 、??? ???? 。
????、???????
???






????。???、 ?????、? ? ?っ?、????っ 。
???っ????????

























??? ? っ 。???
?
??





?????? 。? ?『???』 、???
?????
?















??、 ? っ??????????? ?。 、??、 、 っ??? ??、? っ???、 ? っ???? ???? 。「??」??「????」???? 。 「?」??? ょ?。「 」 、??「 ?」 「? 」??? 、? 」??? ? 「 」??? 。































「?????????、??????っ???、???? ? ?????? 、『 』??っ? 。???「?????」??












































??? 、 っ?????? っ? 。
?????? ?







???????、?????????? 。 、『???』?、?????????? 、 ??っ??? ?、???? 、??、? ? っ??? ???? ?、??? 。??????、?????
???????? 、??? ???? 、 ? 、??? 、?????? 、 っ? 。
??????、?????
??? ? 、????? ?????
??、?????????????????????????? ?、???。???? っ??? ? 。
????、???????
??? ? ??。?????? ?、 、??? ? っ??? 、???、 っ????、? 、?????? ?。 っ?? 。
??、?????????
???、?????? ???? ? 。














??、『?????』、??????、「?ァ ????? ? 。
?????、??????
??? ?????? ????? 、
?????? ?
??? ???、????? 、 、「??? ?」、 。
??????、? ?
??????、?? 、??? 、??? ? 。
???????? 、「
????????」、 、??? 。?????、 ?
?? ??????
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????、????????。「??」????、?????? ? 。???? 、??? ?、??????。 ?、 、??? 、「 ???? 」??? っ 、????。???? 。 、??、 ???、??? 。??? ???? 。????????????
?、? 、?????っ? ???? 。
?、??????
???、???????????、「? 」 、??? ??。
???『?????』??
??? 、????? 、??? 。??、 ????っ??。 、??? っ?? 。
????????????
??? 。 ?、?????? ???。
?
?????








































































































??? ?????????? 。 ????
?

















???????? ????????? ???????? っ??? 、


























??? ??????? 。??? ????? 。?????? っ??、

















?????? ? 、???????? ???? ?





???ゃ??っ??????、???????、????? ???? ? ?????? 、?? 。????っ???、 ???? ???? ? 、??? 。













































































































?????????????、 ?、??????? っ 。??? 、 ????
?




























????????? ????? ??????? 。
?????????
????、????????????」????、??
????????????????? ? 、??? っ





















































?、??????????。?? ? ?ー??? ?? 。〈???〉?????????
?
??




















































































































































???? ????、? ????? ?????っ 。
??????
??????????????????????


























































???????????????????????。????? 。???? 、???。???。 っ??? っ
?、???
























???ー ?? ???? ??????? 、??っ ??「















???。 ー??? ???? っ 。
????????????




































































































































??? ? 。???????、 ??





































??? ? 「 ??
?
?































?。?ー ????」。???? ??? ??????? ????
??????????????? ー ??。??? ???
?
?????
??? ???」????っ 。 ?
???????????????????????















































































??。 ??????? ?? ?????????? ????? ?、
?
?















































































































?? 、?。? ? ?



































??? ? ???? 。 っ
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????????。?ー「?? ? 。??? 、

























































???????? ?? ? ???? 。
???????、????
































































???、 ??????。?、?????? ???? ?????、? 。
?



















































































??? ?、???? ? ??、??? 、 っ??
?






















































????????????????? ?っ 。??? ??、 ???? ???。? ← ????←
?
?、??
??? ? 「 ????」 ??????? っ
?
??????











???っ????、???????? ????? ???? 。?????? っ













???。??? 、 ??、???っ 。 、???????っ??? 。?????、??????
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????っ??? ????っ??????っ ?? 。
??
??『?????





















???ッ?? ? 、?、? 、 ????? ? 、??? ? 、??? 、 ー ー? 。
???????????
??? ? 、??




























? ? ? ?























「?? 。???? ??、??????『 』???? ? ???? 、
?
???????????、
???????? ???? ? ?
































?????? 、 、 ゅ????? 。
??、?????????













































??ー??っ? ? ??? ャ? ー 。???? ?? ?????? ?? ??? ? ??? 。???? ?「 っ?? ? っ?? ???っ?????? ?。?? ?? 、
???????っ??????? ? ???。
?????、??????? ?
















? ? ? ? ? ? ? ?
??????????? ???
??。??????????、 ?? 。?? ????? ?、??? ???? っ 。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????? ??????


























?っ ?????。??? ?、 、?? ? ゃ?? 。??? 、?ょ?、ゃ ? 、 ??? ???
? ?
?



















???????? ???????????????。???? 。??? ? ???? 、 、??? 、 、?っ???? っ???、???? 。
?????????????
??? ????、?? っ






???????? 、????。?? ????、 ??
?























































































































































?。? ? 、 。????? ?? ??、? ? ?
?































































???????? 、????????? ???????? 。????????。 、??? っ 、?」 。????????????










っ??、??????? ? っ?。?? 、??、 ??? 。
??????っ??ッ









































































??????????。???『? ????』。 、??? っ??っ ? 、







???????? 、??????? ??。? ????っ 、??? ?、
?














































































?? 。 、???????? ????
??????、?????








??????????。???? ????っ?。 ???、 ?????? ???? っ
?
































??????。???、????? ??っ?? 。 ???? 。???? ? 、??? 。
?
? 、



























































































































?、? ??ッ?。????????? ? ? ?。???? 。??????????? 、 。??????
?
????????















































?? 。〔???ー?〕????????? ? 、????? ?????。 ? っ??、ゃっ??? ?????????。???????
??? 、???っ? ?っ?? ????? 。〔??? ー????ー??〕????????? ?。 ??????、????っ 、??。 ? 、
????????、?????????。????????、? ???? 、?? ?? 。〔????〕?????????? ? っ?、??? ? ???? っ? 。??? 、??? 。??? 、??? ???
?
?、??? ? ?? ? 。〔????〕?????????? ????????、 ?????、?????? ? 、??? 。
?????????????????、??????????? 。??????????????? 。〔??〕??????????。? ???、?? ? っ??? ? ? 。??? 。????
??? 、???
?????
?????? 。〔??〕???????????????????? ?? 。??? 。???










????、??、?????、??????? 。? ????????? 、「?? 」???っ 。
????、???????





















???。????、?????? ? ????、? ?? ?????? 。?? ? ? ??????? っ?。
????????????
??? ? 、????? ?っ??。 ? ???? ?????????。?????
? 。?
??????????
??? っ ??????????、?? 、
??
????????
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?????、?? ?????、??????????。???、 ???、 ???? ? 。?ィッ ??? 、??、? ? 。
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???? ? ???」???? 。〔?〕???? 、 ー???、???、??
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???????? 、???っ???? ??? 。〔?〕???????
?
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?????? ?? 。〔?〕????????????? っ?????っ ???? ??? 。??? ? 。?? ?
?????????ょ???????????????
?????????????????、??????












??? 。 、 ??????? 。 ??。 ? ??????? ?
??????。〔?〕????????????? ?? ????????? 、? ???? ? ??????? 。????、?っ 。?????? ? 。
??
? ? ? ? ? ?
????????????????????
?、??????? ?〔?〕????????????? 、 ?????? っ?、?????? ??。??? ? ???? ? 。
??????
???????????????? 、
??????????????? ??〔?〕????????????? ? 、?? ? ?、?????? 。
??????
??????????????? 、 ?




? ? ? ? ? ?
????????????????????。??
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????っ??? 。??? ??? 、???? ? 、?? 、 ?????? ?????っ?
????。??????????????????っ 」。
????????????













??? ??? ????????、? ??、??????? 、??? ? ??????
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????ー???????????。????? ー。 ?????????? 。
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???ッ?ュ?????。???????????????? ??、? 。??? ?っ??? ッ 「 っ?? ?
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?????、??????????ー?ー?????
????、?? ????????、???。 ー ?
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? ?
??? ュッ??、 ??? ??
?。?????ー????っ?
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?。? ??? っ??、 ????っ? ? 。??? ? ??。? ???? ???、 ? 、 ???? 。 ???
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? ? ? ? ? ?
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??????????????、????
?????????、???????????、??? ? 、 、?
?
???っ???????












?っ? っ ??? ? ? ?
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っ?? ???? ? 。????? ? ??、???? 、??? 。 ??????? っ 。 、??? 、
??。????????っ????????????????? ?。??? 。
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???
?? ?????。 、? 。
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?、? ? ????。? ???? ? ? っ?っ?。 ? ?
????、??? っ




















???、???????????? ? っ 、











?? ????っ????。? ?? ??、? ????? ? 、????? ? ??? 。
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??? ? ?????? 。?
?。???
??? ???? ?。??? ?。???
??????????
????????????????????????
????????ュー?????????? 。??? ???? 。
????????????
???、?????? 。??? ? 、





???????? ???????っ 。??? 。 ????? 。
?????ゃ??








































???っ???? ???????、????。????。? ???? 。 ???? 、 ? ???? ??????
????????????????????
??????? 、???????? ? 、??? ?っ???、 。??? 、??? っ?????、
??????????????? ??
??????????っ?









??? 。???、???????? ? ?
??????
??????????????????、???











































































????????、 ????????? ?????????? 。
????????????
????? ??。????? 。??? ? ???っ ?????、? 」??? 、???? ????、 ? ー???
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??????ィ 、?、?? 、 ???? 、 ????? ? ? ???? 。??? 、 、 ???? 。
????????????????、???????????? 。「??? 、???? ?
????ゃ???????????、??????
?????、????????? ???? っ 。 っ????。?
???
???










????????。?????、?? ??、? ???? 。?? 、??? ???? っ??。 、???? 、??? 、??? 。?????。???? 、
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??????? ? ??、??? ????
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??っ ゃ??。?? ? 。
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?〉??? ? っ 。???????
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???????? ??? ?????。? ャ
?
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??? 、? 、 、 、
??? 、??????、????? ???、???????????????????????????????????????? 、 ? 、
????? 、
??? 、
??? 、 、 、
??? ? ? 、 ? ? ? ?????????????? 、??、?? 、 ?、? ???????????????????、 、? ? ? 、
??????? ????? ????? ????、? 、?????、 、 、
? ? 、











??? ?? 。??? ? 、?? ? 、 ? ????、 ??
?????????、
???
????? ? 、 、 ? 。???? ??? ???? 。?? ??? 。????? 、 ? ? 。??? っ 。
???
???、? 、 、 。 、
???、???????????? っ???????????????? ? 。
???
????? ? ? 、
????? ? 、 、 ? ??????????? 。
????? 、 、 。?
??????????????????。
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?????????????、????????。。? ??????????????、???????????????????。??、????? 、 ? ?????????っ??????????????????。?
???、??????????????、?????????????????。???????、??????????
??? 。?? 、 ??? 、 ? 。 ? ????? 。?? 、 ??? 、 、 ?
???????????????????????。
???
????? ? ? 。
???
??? ? ? 、 、 。
???
??、 ????? ? 、 ? 、
??????????。 、
???、??? 、 、 、??? ? ?。?
???????????????、???????、?????、????? っ ? 、 。
?? ?? 。?
??? ? ? 。
??? ? 。
???





??? 、 ? 、 、 、 ?? ?????????????????????。?
??? 。
?? ?? ?? 、 、 ?
??????、???????????????????、??????????????ー?????????。
??? ? ?????????? 、
??。
????








????????、????? 、 ???、??????????????????????????????????、??? ?、??? ? 、 、 、 ???、?っ?
?????、??????????、 ? ???????????????、???????????????????????????????? ? 、
????? 、 ? 、 ??? 、 、 、
??? っ ?? 、
??? 、
? 、
??? 、 ??????????????、????? 、 、 、
????? ?? ? 、 、 ???????っ? ?????




??????????????????、???????????????????????????????、????????????????????????、 ? 、 ? ??????
???????????、?????????????????、???????????????????????????
??? 、












??? ??、?? 、 ??、????????????????、????? ??? ?????、?? 、 。???
????、????? 、? 、 ?
?、?
??? 、? ??? ? 、????? ??? 、 ? 。?
?????、????????????、?????????????????、??????????????????
??? ? 。??? ? ? 。?
?????、 ? ? 、 ?
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??? ??????、??????、??、?????????????????????、???????????????????? 。????? ? ????????????????????? ?




???????? ? 、?????? ? 。
?


















???????????、 っ、 ? 。?
?????????????????、???????、?っ、?????????????????????????。
?? ???? ? 。?
??? ? ? ?。
????? ????????? ??????????????????????????
???、? ? ? ? 、 、 、???????? 。
?
??????????????、?????????っ?、????????????、????????????????
???。? ? 、 、 、?っ? ? 。
?
????、 ? 、 ?っ?、 ?













???、??????????????????????????????????????、?っ、???????????????????????? 。 、 。
?????、 ? ?????????? 、 ??????????????????、???????? 、 、 、 、??? 。?
???????、????????????????、???????、?????、????????っ???????
??? 、 。?? ??????????? 。?
?????? ? 。






??? 、 。??? 、??? 。??? 、 、 ? ?
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?????????。??? ???????????。??? ????? ???????????????????。
?
????????????????????、???????????????????、????????????。
???、 、 ??。???? ? っ ???????????????????? 、?? 。 ????????????? 、 ?ー 、 ???? 。
????




??? 。??? ? ???? 。??? ? 。???、 、 ????、 、 ???????、 ?? 。
?????
????、????????????????????、???? 、 ?
??? ????、????? 、??、???????、?????????? ?????っ??????? ???? 。
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?????????????????????????????、?????????????。??? 、 ? 、 ?、???、?????
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???、 ?????、?????????????????????? 。 、 ??





















???、?????、? ????????????? ????、????????? ? ???????????





??? ? ? 、 。 、 ?
??? 。???




ッ????ー??????????????????????????????????????????????????????ー ??????????????? ー っ???? 。? 、 ??っ???????????????????????????。????????? ? 、 、 ? 。?




??? 、 ? 、 ??、 ????????? ???????????





????? 、 ???????????????????? ? 、
????? ? ? 、 ? 、 。?
??? 、 、 、 ? ?
??? ?、 ??、???、 ? ? 、 。????
????、????? ???
???。?
??? ? ? ? っ






??? ? 、 ?、?????、???
??? ? ???????????????????。???
?????、???? 、 。?? ? っ 、?? ????? っ ???
?????
??? 、 、 ??、??、
?
???????????????、????????。???
??? 、??? ? 。
??????????
????? ???? ? ??? ?????? ??????????、?? 。
?????????? 、 ? 、 、?????????? ? 。
?
???????????????????、??? っ
????。 ? ???、 ? ? 、 ????、? 、??? 。?
















?????? 、 ? ? ?、 ? ? ? 。







?????????????????????????????????????????????????????、?????????? 、 、 。
??????????
????????????
????????? 、 。?????? ?? 、 。
??????????????、?????????っ???????、????、????、???????????????????っ? ? ? 、 、 。??? ???? 。??? 。??? 、 ? 。







???、 ? 。 ???????????、???????????。
????????? ????????????????????????、????????????????????????、?????? ???? ????????????、???????????????????????????????????、???? ?。
?
???????? ????、 ?
??? ? 、?????、???????????、????????????????????、???????????????? 、 。
?
????? 、 ? 。? 、
??? 、 、 、 ? 。?? ?
????? ???????? 、 。
?????????????????? 、 ?
??????????????、 ????。? 、??? ?????、???????????。?
???、???????? 。
?
???????? 、 、??????? ??? 。
?????????? ? ??????? ? っ 、 。?
????? 、 ????? ?





??? ?、 ?、 、 ? 、 ????????
?????、???????????????????。???
????? ? ?? 、 ? 。?
????????、 ???、??????????????????? ? 、 、 ?
?????? 。
?




??? ??????? 、 、 ???????
??? 。
?
??? ??? 、 ?? ??
??、 ? ???。??????
????? ??????、?? ? ? 、
????? ? ?? ? ??????????。?????? ?









??? ? ? 。??????????????????? ???????????????、? ??????????????????
????。
??? 。????? 、????????? ????????????????? ?。???







??? 、 ? 、 ? 。
?
??? 、 ? ???????????、? ???。
???、???? 。 、 、 。??????
????? ?? ???? ? 、 ? ??? 、
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???????、?? ? ? ???、???????????????
?
??? 、 ? ? 、
?????? ? ? 。 ?




??? 、 ? 。
?
???? 、 っ
????? ??????? ? ? 、 。 、????、 。
?
????? ???、???? ?? ????? 。
?????????
??? ???? 、 ?? ???? ??? ???????。?
????? 、? 。
????










??? ? ???????????????? ? 、 ??。???? ???? ? ??????????????????????????????? ? 。?
???????????????????、?????????????。
????????? ? ? 、 ?? 、 ?? 、 ?????????? 、 。
?
?????????????、??? ? ???。
?????? ?????????、 ??? ?、?? 。?
?????????、 ????????????。
?
?????? 、 ? 。





















??? ? 、 ?? 、?? ? ? ?っ?、????????????????? 。
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??? ?? 。???????? ? ?
?
????????、??????????????? 、 ? 。
?
????????????、? ? 、 ?????。???
???????? ? 、 ??? 、 ?????、???? ??。
?
?????? 、 ? 、 ????????、?????? ????
? 。
?
??? 、 、 。????? 、 、 。
??????、?? 。
?????????
















??????? ?? 、 。
?????








??????????????????、???????????????????????????????????????????????????????? ? ??、?????? 、 。??????
?????????????、????????????、???????????????????、?????、????
??? ????。???
????? 、 、 、 、
????、???? ? 。?????? ?
????? 、 、 ? ?
?、????
????? ?、????????? 、 ? 。
????????? ? ??? 、 ??。
?
???????????????????、???????????????????????????????????
??? 、 ???? 。?????

































??? ??? 、 。????? 、 。











?、??? 、 、????? 。?? ? ??? 、??? ? ??
???????? ? ?????????、??????
???、 ? 。
??? ??????? ? 、




??? ????????? ? ?
??? ?? 、
?????? ???? ?? 、 ? 。????????? ? ?
????? 、 、




????????????????、???????????????????????????、??????、??????。????????????????、???????????? 、 ? 、 ? 。?? 、 ? ? 、 ??? ?、??
???
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??? ? 、 、 ????????????????????????????? 。
????? 、 ??? 、 ? 、 、 ???????????
??? 、 ??? ????、????、????っ????????????????、????????? 、 ? ? 。
????? 、 ???? ? ???????? 、
??? 、 、 っ。
??????????、??? 、 、 ???????????????
??????、? っ ? 。 、?????? ?? 。 ? ? 、??? 、 、 、??? 、
?
?????????????。






?。??????、??????????????????、??????????、???????????????????????????????????????????????????。????、??????????、??????、????っ ? ? 、 、 ? ?。
??、??? ? ??、? ? ? 、 、 、










??? ? ? ? 。???、????????????????????????、? ? 、 、 、 ? 、 、???、 ? 、 ?、??????、???ー? ??、? ? 、??? ? 。






??????????? ?、 、 ? ? 、
??? ???? 、? 。?? ???
?????? 、 。
????? 、?
???、? 、 、?????? ???、??????、???????、? 、 ? 、 、 、 、




































????????、 ? ー ー ッ ???????????????????
?
???




??? ?? ? 、 ? 、 。
ア
??、 、?? ? ? ?????????????????????????
???????????????????????????????、?????????????????。????
??、 ? ?? ?? ? 、 っ、
???? ?、 ? ? ?? ? 。 ??
??、?????????? ??
????? ? ?? ?、???、?? 、




??? 、?????????? ??????????????、??????????????????????? 。
????? ? 、
??? ? 、 、?? ? 、????? ????? 、 。
????? 、 ???????????????????????? ???????????????????、??
??? 、 ?? 、 、 ???????、?????、 ????????????????? 、 ???? ?? っ ? 、?、? ? 。
??、????? 、??? 、 ? 、
????、 、 。?
??????????
????? ? ??、? 、
?、? 、 ?、 ? ? 、??、??? ? 。
????? ?? ????、 、
???。
??、 、 、 、 。?
????????
??? ? 、 ? 、 、?




??????????????????? ??????ー????????????????? ???? ??? ? ????
?
????
?????、??????? 、 ? ????????????????????、????
???????????????????????。
??? ? 、 、 ? ?。
??? 、 ??????????、?? ??、???????、??????????、?????????????? 、 。?
?????????
?????????、? ???????????、????? ? 、 ?
??? ?? 。
??? 、 、 、
??。 ?、 、 ??????? ?????????????、?????????、? ??? 、 ? ? 、??? ? 。
?????????、?????? 、 ? ????? 、














??? ? 、 、 ? 、 ?






????????、?? ????????? ? 、 、 ? ?
?、? ?? ????。
???、 、 ? ? ?、?? ?????? 、 ?
??? ? ?? ?????
?
???????????????????????
??? ? ? 。
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???????、???????、?????????????????????????????????????????










??? 、 ? 、 ???????????????????。
?
??????????? ???
??? ? 、 、 ?
??? ??????? ? ?? 、 。??? ? ?
????? ? ?? 、 、 、
???。?? ?
????? ???? ?、?????? ? 、? 、
??? 、 ???????? ? ?? 、????? ?? ?。 、 、 ? ? 、 ???????、???????? っ ? っ 。??
??????っ?、 ????? 、 ? ? 、
??? 、 ? 、?????? 。
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?????????????????、??????????????????????????????????、????
???????????????????????。??、???????????????????????????、???????????????????????????????????????? ???、 。 、 、 ???????。?? ?
????????、 ???????、??????????? 、 、
??? 。 、 、????? 、 ???? 。 、?、 ? 、 ?? ? 。
??、??? ??????
???? ? 、 っ 。?? ?





???????????、 ? ??? っ ?? 、
?、? ? ? 、 ? ?????? 、 ? 、??? ?
?
??、??????、??????????????、?????????????。
??????、 ? 、??? ? 、 ?
??? 。 ? 、 。
??? ??、??、? 、
?、? 。
??、 ? ? ? ?? 、 、 、
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????????、????????????、???????????????、???????????????????????。 ? ?? 。?
??????????
???????????、?????????、??????????????????????????????。???




???????? 、? 、 ?????????。??????????、 、?????????????、?????????????? ? 、??? ? 。 、 ?? ? ?????。
?
????
?????????? ? 、 ? ????????????????。???
?、? ? ??、 っ 、 、? っ 。
????? 、 、??????????????????っ?





??????????? 、 、 、




??? ?????????、???????? ??ィ????????????????? ? ? ????????????。????????????? 。
?????????????、??????ー??????、 っ ー
??? ? 、 ?? 。
??、 、 ? 、 ? ???????????????????????????
??? 、 、 ? 、 、 ??? 。
?
????????????
??? 、 ?? ? ???? 、 ?
???、??????????????????????????????????っ???。???????????????????? ??????????????? 、 、 ? ? 。
????
?????????????????????????????? ? 、
????。??、?????? ?ー ェ??????。????、 ????? 。?
??????????
?????? ?????? ?
ー?? ? 。 ー ー?????? 、 ? 、 。?? ??





?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。??、????????????、?????????????? 。 、??? ? ? 、 ?? 。?
??????
???????????????????????????????????????????????????????
?。? ? 、? 、 ー 、???、? ?? 。 、??? ? ? ???? ? ????
???????????????っ?????????? 、





















????? ? 、 ? ? ? っ 。?
????????????????????っ?、??????????????????、?????????。???、?
????? ? ? ? 、 ? ? 。?
?????????????、??????????????????????????????????????、??????????
??、?????????? 、 、 ? ? 、 ????、???? 、 、 っ 。
????? ? 、 、?







































??? ? 、 、 ー 、
??? っ?? 、 ?、?????????、??????? ィ ?。
????? ? 、 、 、
??? 、 ?????? ?? ? ??????????。
?????
??、 ?、 、? 、 っ 、??? ?、
???、 ??、????、??、??、??、???、???????????????????????。?っ?、????、? ????? ? ? ? ? ? 、 っ 、 ? ???? 。
????????????? ? 、 、 ????、?




















??? 、 、 っ っ??、 ? ? っ 、 、 ? 、???? ? 、 、 、 。
????、??????????、????? 、 ? 、 、 ? ?、
??? ? 。
?、???????????????、?????????????、????????????、???????????????。????、???、?????????????、?????????????、?????????、????っ?? ? 、 ? 、 ? ? ????? ? ? 。?
???、??????、?????????????????????????????????????、???????
?、? 。?
??? ???????、???????????? 、 、











??????、???? ??? ? ????????、??????????
??? っ?、 、 っ 、??? ? ? ? 、 ? ?? 。
??、???、????????????、?????????????、???????????????????????




???????、??? ? ? 、 。 ? 、
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??????????、?????????????、??????????????。???????????????????????????????、?? 、 ? 。
??????、???????????????????、?????????????????????????。????
??? ? 、 、 っ ??、??????????? ー 、
?
???????????????
??? 、 っ 。 、 、 ?、 、??? 。
??????、? ? 、 、 、 ?
??、 、 ? 。 ???、?? 。 ?、 ????????、 ???????????????????? ?????? っ 。
???????? ? 、 、 、
??? 、 っ 、 、????? ? っ 。?
?????????
????????? 、 、 ??????。????
?、? ?? ? 、????? っ 。








??????、???? 、 、 。










?っ? ? 、 、 ?????? 。?
???????????????
????? ? ?、 ? っ ?、
??? ? ? 。 。????? 」???? ?????????? ?、?????????????????????、???? ? ? っ 。??。 っ ー 、 ?
?
????????




???、????????????? ? 。???? ? っ 、 ? ? ? ??
????? っ???、???? ー??ー?」? ? 。
???????? 、 ? ?? 、 、 っ っ 、









??? ? ? 、 ???????????。??????っ?、????????、????????????? 、 ? ? 。???
?
???、??????????????????????????????????、???????????
















????????、??????? ? 、 ???、?????????、?
?、? ? 、?????? ? ?
?????? ? ??、? ? 。 ??















??? ? 、 ?、 っ 。 、 、 、?????、 ?? 、 ? ?。 、 ???? 。 、 っ 、 、????????、???????????????????? ? 、??? 。
??????????、????? ? ? 、 ? 、 ?





?????? ? 。 、 、 、
??? ? 、 ? 、 、 っ 、 ??、??? ??、 、 、 ッ ュ ?、 、 、 、??? ? 。
????????????? ???? 、 、 、 。???????? ????、
????? 。 、?，????、? ? ? 、 ??? 。 、??? 、 ?
??
????????????????????














??? ? ? 。 ???????????????????。
??? 、 、 ? ? 、 ? 、 ? ? ?
??? ???? ???????? 。 、 ?????????? ?????????、??? 、 ?????? 。 、 ????????、? ?、 、 ?? ????????、 ???? ? ????? ? ?っ?? 、 、 。
??、???????????????、??????????っ???、? っ?、




??? ??????????????? ??、?? ??、??? ??、??? ??????????????
??? ???? 、 、 ? っ 。
??? 、 、 、
??? 。? 、 ? 、 ?????? 、 っ、 。 ィ?、? ??? ? ? 。 、 、??? 、?。? ?、 、 っ 。


















??????????? 、 、 ??????????????????????????????、??
??? ? 。 、
?
??????????????????????????????????
???? 。 、 。 、?、? ? 、
?
????????????。???????
??? 、 っ 、 ? ?、 、??? ? 、 ? 。
???、???????? 、









????? ? 、? ?、 、 ? っ 、? ?
??? 。





??? ? ??????? ? ? ? 、 、 ? 、 ???? ? 、 、??? 。??? 、 。
?????、??????????、? 、 ?????????????っ???。???、??????
??? 、 っ 。 っ 、 、????? 。 、 ???? 。???、 、 、??? ?? 。
?????????????????、???? 、 ? ????????? ? ?





??? 、 ????????、??????????????????????、???????、?????????????? ? ??、????????????????????っ?。??????、????、???????????? 、? 、 、 ? ???? ? 、 ? 。
????、?????? ? 『 ? 』 ?????? ?
??、??? ? ? ? 、 。
???、? 、 、 、 、 、
??? ? っ 。 、 っ 、????? ァー 、 、 、 、 、 ? ??、? ?? ?? 、 ? 、 、 ???? 。 、 、 、 、??? ?、 っ ? 、 っ 。
??????????????????、??????? っ 、 、 っ 、 ??




??? ?????????????????????????。????? ????、?????? 、 ??????????。?
???????????????????????、?????????????。
?
??、? 、 ? 、 ??????、?っ、??????
??? ?、?? ? ??????????、???????、 ? っ??? ? ??。???、????、?????? 、 。??? 、 ? ? ? ? ァー 。???、 ? 、 、?っ??、 、 ? 。 、 、??? 。 、 、 、???? 、 ??? ???? 。??? 、 、 、 。??? ? 。 、 、 「 。
W 
????????????????













??。 ? 、 、
?
??????????、???????????????、?????
??? ? っ 。 、 ? 、 ? 、 ???? ?? 、 っ ???? 。??、 、 ? っ 。?
???????????、??????????????、????????????????????????????、
??? 、 っ 、?
??? 、 。
??? 、?? 、 、 。?っ? ? ? 、 っ 。??? ?? 、 、??? ? 。?
???、???? ?? 、 、 、?
??? ー ー 、??? ? 、?
????? ? 、 っ
??? 。 、 ゃ、??? ?? 。?
????? ??? ??????、 ? ? 。




??? 、 ? ??????ゃ、????????????? っ 。?
??? ???????????、???? ?、 、 ??
??? ?? っ? 。 ? 、??? ? ? 、 、 ???? 、 ?? 、 ? 。??? 、 ?? 、?、? 。??? ???? ??? 、 っ 。??? ? 、 っ 、 、 ー ー、 ??? っ?、? 、??? 、 ? 、??、 ? ? 。 。??? 、 ? 、 、 、??? ? 。
〔????〕
??? ??、???? 。?
?????????????????????????? ?? 。 、 、 っ 、
??? ? 、 。?
??、 、 、
??? 。






??? 、 ? 、 。
?
????? 、??????????? ?? 。
?
??? ?? 、 。
?
??? っ 、 ????????。
?
??? ??????、? ?、 ?????? 。
?? ? ?? ? ? 、???????????? ? 。 、??? ? ?? ?? ?? ?? 。?????? 、 、??? 。??? 、 っ 。??? ?? 、 ? 、?? ????????? 、 っ 。?
?????????、? 。 、
??? 。??? っ ? ? 、 っ っ??? ?? 、 、 。 、?、? 。??? ー ? 。?? 、 、 。 、??? 、 。?? ? 、??? 。?? ? 、 、 。 、
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????????????????。??? 、?????????????????、????????????、??????????????、 ??????? 。 ? ?、???????????? 。?
??
〔???????〕??? ? ??????????????????? ?????? ???? っ 。?、? 、 っ 。?、? ?? 、 、??? ? っ ?? 、 ? 。 ???? ? 、 。?
?????????????? ???????????????????????????、????????????
??? 、 、 っ、 。??? ? 。 、???、 、 。 、??? ? ? 。?
????????、 。 、 ? ー
??? ー、 、 。?。? ? 、 、 、 、 。??、 ? 「 ? 」 ? ??、? ?、 。???、 っ っ 。 、 、??? ? 、 、 、 っ??? 。 、 、 、??? 。 、
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?????????、?????????????????。?っ??????????????????????????????????????????????? ? ? 。?
????????????、?ー????ー?????????????、??????????????????。??
?、? ー ー ? っ ? 、?、? ? 。 ????????? ? ?????????????????。???ー??? ー ?? 、 。 っ ー ー?? ? 、 。、?
???????? ? ? 、 ? ????????????????、???
??? ? 。?
??? 、 っ 、 っ 。 っ ?
??? 。
???、?????????????????????????????????????????。???????????
??? ?? 、? ? 。???、? ? っ
???、? ?、 、 ?
?。? ?、 っ 、????? ? ? 。 、 ???? ? ?? 、 。 っ??? 、 、??? 。 ?、 ?? 。?
??????????????????? ?????????、???????????????? 、
??? ?? 。?
??? 、 ??? 、 、 ?? ??
?? ?? 。 、 、
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???????? 。 っ 、 っ 、??? 。??? ???? 、 、??? 。 、??? 、 。?
??????????????????????????、??????????????????? っ 。











???? 、 ? ????????????、????????????????
????????????????????????????ー????????????、????????????。?
??? 、 、 ?
? 。??? ? ?????????????? ???? ? 。?
??????????? 、 、??????????????????????????????????
??? ????、??????????? 、 。 ???????????????。?














??? ? っ?、 。??? ? 、 っ 、
3 4 
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〔???????〕??? ? ?? ?????? 。??、?、????????????????????????、??????????????????????????
?、? ? っ 。 、 っ 、????? ? 、??? ? 。?
????????????? ?、?????? ?。 、 ?????????????
??? ? 、 、 っ??? 、 ? 。 、 、?、? ?? 、 ? っ っ 、??? 。?
??、????? 、? ? っ 。






??? ?。???、??????????、?????、?? ??????????????? ? 、 ? ? 。 ?、????????、?????????? ??? 、 ? ? ? 、?、? 。?
???????、 、 ? ? 、 ???ィ????????????
??? ? 。 、????、? ??。? ? ? 、 ィ ???? 、 。?
?????????????????????ィ?????、????????????????????。??、????








??、 ? 、? 、 、??? ?。 ? ?? 、?、? ? 、??? ?? 。?
???????? 、 。 、 、





??? 、 ? ?
? 。
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??? 、? 、 。
?
????? ??? 、 ????????。
?
??? ? ? 、? ー 。
?
??? ィ 、 、
??? ?? ? ? ?? ，? 。??? ? ??、?? ? ??。??? ?? ? ?? ? 、 ? 。??? 、 ? ? ? ? ? ?? 、 ?????????????? 、 。?
??
〔???????〕??? ? ? ???????? ?? 、 ? ? 、??? ? 。?




??? ? 。 ? 、? ???? ? 、 。 っ ? 、??? ?? 。?
????????????っ?????????????????、??????????????????????、??
??? 、 ー ー??? ? 。 、 、?。? ?? 、 、 ー ー??? 。?
????、??? ? 、 ? 、
??? ? ? 。 。 、??? ? 、 、??。
??????????????、???????????????????、????????????、?????????
??? ? 。 、?
?????????????????? 。 ー
??? ? 。 、 、 、??? ?、 ? 。、?
???、? 、 ?????? 。 ? ? 、
??? っ 、 。 、??? ? ?? ー 。?









??? 、 。 、 ?
??、 ?、 。?
??? ?? 、 ー 。
?
????? ー 、 、
??? ?? ? 。?
??? ??????、??? ????? 。
?
????? 、 ??? ?????? 。
?
??? ? ? 、 ? 、
? 。?
??
〔???????〕??? ? ?? ? ? ??
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?、????????????????????????。??、?????????????????????????。??、???????????? 、 ? ? 、 ????????????? 。?
???????????????????????????、???????????????????????。
??? ? ??、???????? 。?
??? 、 、 ???????????????????????、???????????? ?
??? 、?? ????????? 。?
??? ????????? 、
?。? ?? 、 ???????????? っ 、??? ? 。?
????? 、 ? 。
??? ? ー 、 、 、??? ?。 ? ? 、 、? 。，?
????????、?? ??? 、 、 ? 、
??? っ ?。 、 、 っ ? ???? ? ?? ? 。??? ? 、 。〔??〕?
???????? 、 、 。
?
??、??、? 、 っ ー 、
??? ?? ??
??? 、 ? 、 、 、
??? 、? ?? 、 ? 。?







〔???????〕??? ? ?? ? ? ???????????????????????????????? ?? 、 、???? 。 、???? 、 ? 、 ????????????、????? ????、???、????? 、 、??? 。 、 、 、??? ? 、 、 、?? 。?
?????????、?????? ???????????、???? っ 。 ?、
???、? 、 、 、 ? 、 ? 、??? ? 、 、 っ 。???、 ? 、 、??? 。 ?、 っ 、??? ? 。 、 っ、??、 っ 。??? 。?
??????、?????? ? 、 っ 、
??? ? ? 、 、?? 。?
????? 、 ? ?っ?、????? ???????、???????、 ? 、
??? ? 。 、 っ
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??、????、??????????????????????????、?????????????????。??、????????????ー????ー??????????、?????? ? 、 、 ー ?ー ???? ? ? っ 。 、 ? ????????、?????? ???? ? ? 。?
????????????????????、??????????????、????????????????????
??? 、 っ 、 。??? ???? ?? 、 、 ? ?? ?? ???? 。?
?????、?? 、 ? 。? 、
??? 、 、 、 、 、?、? ? 、 、??? 。?
??、?????、???????????????、???、?????????????っ????????????
???????。????????????、???????????????、???????????????、??????? ?????????????。?????、???????????????????、???????????????? 、? 、 ? 、 ? ???? 。?
???????? ? ? 、 ? ? 、 ?




??、????????????、????? ? 、 、 、

















??? ? 。 ? 、 ???? 、 ???????????? ? ? 、 、 、 ?????。???、??、? ? 、 っ 、 、 ???? っ 。 、 、 ??? 。?
??、???????、 ???????????、????????っ???。???????










???? ?、 ? 、 ー ー???????????????
??? 。?




??? 、 ? ??? ??????、?????????。
?
????? 、 ?ー???
??、 ? ? 、 。?







??? ? 、 ? ? ー 。?
??? ??? ?? 、 、 、







????????????????????????っ?。???????????? ? ??????????。??? 、 ????????? っ???。????????????
???、????、????? ? ??。??????????。
??? 。??? 、???? ? っ ? 。
?????、 ? ?、 、? ?????、????????、????、????????????????? ? 。
????? ?? ? っ ????? ??? ?っ
?。? ?? ? ???? 、??? ? ??、??? ???????? 。 、 ? ? ??????????????? 。
?????? 、 っ 。??????????ォー???????????ュー?????????????????、????、?????????
??、?? ? 、 、 ? っゃ?っ? 。






??? ? ? ?
??? 、? ? 、 ? 、
??? ???、????? ???? ????。
??? っ ???、??、????、???、???????? ?っ??????、
???ー っ 。







????? ッ 、 ィー 、 っ 。???????????。? 、 、 、 ィ 、 、
?????? ? 。
??? ?。 ? ? 、? 、 、 、 ?、???





??? ? 。 。????? ??? 。 ー ー 、









????? 、 、 ? 、 ? ? っ
??? ???? っ 。






〔???????〕????、 ?? ?? ???、?????????????。???????????????????????????????????????????????????????????? 。??? ????????????? ??????????????? ? ????
? ?
?????? ????、??? ?? ?? ? 。 ??????????????????????? ャッ 。
? ?
〔 ? 〕??????、 、 ? 、ュー?ー? ? 、 。 、 ??????????







???????ー???????っ????。『???ー?????ィ』??????????????、????????????????????、??????????。? ? ? ? ??????? っ 。
?????????????????????????????????????????????????????????
??? 、 、 ? ???。
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〔????〕?????? 、?????????????????????????。????????ォ?ー?ョ?????ー???、???????????????? ー ? 、 っ ??????????????????????。??? ォ ー ョ ー 、 ? ????? 、??????ャ??ー?????、 ? ? 。
? ?
???????? っ ? ? ? ? 、
?????? 。 、 、 。?





























??? っ ? 。 ? ? ?







???????????????? ? ? ? ??、??????? 、 ?
????? ??、 、
???。??? ? ? 、 、 。











??? 、 ?????ェ??????????????。?????????、?????、??? 、? ??????? 。
????、??????? ???????ー???ー???????、????????、????????




??? ? ?? 、 ? ??? 。
????? ????、?? っ?????????????、??? ?
??? ??? ? 。
? ?
〔 ? ? 〕
???????????????????????????、???????????????????????????




???、? ー ? 、?????。 ? ?














??、?? 、 ?、 ? ? 、 ?????、?????????????







?????? ー 。?????? ???? ?????? 。???
? ?
〔 ? ? 〕?????????、????????? ???? ?? 。 ? ー
?
????、??
?????? 、 ?????っ??? 。 ???????、?????? 、 ?? 。 ー 、????????????? 。
?????? ? っ ?? ? っ ?? ????ィ
?
??










?????? ? 、 ? 、? ? 、 ? っ
????? 、 ? 。
? ?
?????、????? 、 ? ? ?????????????? ???????。
? ?
??? ー ャー 、 。
? ?
??? 、 、 ?
????。
? ?
????? 、 、 ? 、 、 ー
?????? ?????? 。
? ?
〔 ? ? 〕???????????????????????、??????????っ???。??????????????????
???????。???????????????????????、????、????、???????、??????、?????????????っ???。??????????、????????????????????、???????????? 。 ? 、 っ 、 ? っ 。
?????????? ??????????????????????????????????。???????????
??、 ? ? ? 、?っ??? 。 ? ? 、 ー ???? ??、 っ 、 ィ 、 、??? ? 。
???????? 、 ょっ ゅ 、 ? 、
??? ッ ャー 、????? ? 、 っ 。
????? 、







〔 ? ? 〕????? 、 ッ ?
?
???????????
???????????????????。???????????????????、?????????????、??????ッ???? 、?????????????、????????????????????。????????????、??? ッ 。 ッ ょ 、 ? 。??? 、 ッ っ 。 ッ
?
?、????















??? 、 ? 。
? ?








〔 ? ? 〕????? ??????、??????????????????????。???????、?????、???っ?
???????? ???、???????????????????。??????????っ???。??? 、 、 ? 、??。? 、 、 、 。〔 ? ? 〕?
?
??、?????????????。




??? 、 、 、 ? 。????? 、 ? 、? ?? 。 、 、
????????????
???、 ー ? 。 ー 、 っ
??? ー 。
??? 、 、 。 、 ? ? ?。
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???、???????????????????????????????????????。????????っ??? 、 。 、??????、????
?????、?????????????。
?




??? 、 、 ???????
??? ?????? 。
???、 、 、 、 、 、





















































??????????? ? っ? 、 ?? ?。?????? 、 。 、
????? 。
??? 、 ??? 、????????? ????????????。???????
??? 。 ?
???????????????? ? ? ?? ? ?
??? ????? ? ? っ 。 ?、????????????????
??????
?
????っ???。????????? ? ? ?
??? 。
??????????? 、 ?? ?? 。?????、?? ???????。?? ?????????? ????? ??
????? 、 ?? ?? ?????。??? 、??? 。
?????? 、 ? ?????????????? ??? ?





???????? ー 、 、
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〔???? ??????? ????〕?????? ? ????? ? ??、 ? ?? ? ?? ? ????????????????。????、?????、???????? ?? 。 、 ??????っ???????????? 。
? ?











?????? 、 ? ? ? 。 、
????? 、 ? ?????????????????? 。
? ?
〔 ? ? 〕????????










?????? 、 っ 。
雇
用




















????????? 、 、 ? 、
























??????、????、?????、????、??? ? ? ? 。 、



































〔 ? ? 〕??????????????、??????????っ???。???、????????????????、?????




???????????????、 ? 。 ー ? 、
??? 、 ? 、????? ? 、 っ 。 、??? ?? ??????? 。 ー ー?ー? ー 。 。
?????????????????。 。
??? ? 。 ー 、 ー ー????? ? っ 。 、???

























????? ? ?? ???? 。
? ?
〔 ? ? 〕??
????、?????????っ??????????????????????????。???????、

































??? ? ? ? 。




??? ? ?? 。 、
??
????、
???????っ?????? ????????????????、???????????、 ? ????????、??? ??っ?? ????? ?????????????
?????????????
??? 、 ー ー????????
???
???ー ?? ? 、????? 、 ? 、 ー ョ 、??? ??? 、 ????????? ???
??????、
??? ? 、 、
? 、


























??、?????? 、 ?????????? ?????????。
? ?
????、???? 、
????????? ???????????????? ? ??。????????? ??。?????? 、 。
? ?
???、?????????? ? ? ーー ? 。







?????????、????????、 ? ? 、 ??????
????。
? ?






???、????? ? ? 。 、 ュ
????????? ?????? ??????。
? ?
?????、??? ? ? ???????
????????? 。〔 ? ? 〕?????? 。 、
??っ???。 、 、 、 ??。?????????????????????、????? っ ??、 ? っ ?ゃ、???????????????????っ ? 。 、 ? 。??? ? 、 っ ? ????? 。 、 ? っ 。
???、???????????、?????????。??????????????????????ー??、?????
?????????????っ???。???????????、??????ー????????、?????、?????????????????。??、????????、?????????????????????????????????、??? ? 。
?????? ? ? 。 ? 、 、 ?
??? 。 ? ? 。??、??? 。〔 ?
?
? ? ー ? ー ? ? ? 〕
?????? ??、???? 、 ??? ????、?????? ????????? ????っ?、????
???????????? 。
? ?
???????、????????????????? ? 、 ? 。
? ?
??? 、 、
???????。 、 ???????っ 、 っ?????
?
??????????????????。????????????っ???????????、????????











〔 ? ? 〕????????????????????????????????、???????????????。????????
??????????????????、??????? 。 ?????、?????????????? っ ?????????????????、????????????? 。 、? ?? 。
?????? 、 、 ? っ っ
?。? 、 。 、 、 、?????? っ 。
????? 、 、 、 。
??? 、 っ 。





??????、???????????? ? ?、 ? ? 。
??? 、 、????
?。???、?????????っ????????????????????。
???????????、????? ??????? ? 、? ? ?
??? ー 。 、 、 っ???、?? ????? 、

















〔 ? ? 〕?????????????????っ???。??????????????????。???????????????、









???????? ?? ?? ??????? 、 ? 、 っ
????????????????????????????。
?っ? 〈? 。
??? 、 っ ? 。
? ?
???????、?????????? ????????????????。?? ????????????
??、???????? 、 ? ?????。???????? 、 ????????? ???????????? ??? 。
?????? ー 、 ?
??? 、? ? ???? 。
? ?
〔 ? ? 〕??????、 、 、 っ 。 、
??????????????????、?????????????????????ー??????????????。???????????????、????????????????????っ?????、???? ー ???? 。???
?
? ? 。
????????????????????、 ?? ?? ?? ???????、???????????????。????、??????
???、???? 。
? ?
〔 ? ? 〕
¥ 







??? ????? ? 。 、 ? ュ ー ョ ?? っ 。、
???????? ??? ??? ??、 ??? ? ???????。?
??? ? ー 、 ? 。
????????????????????? ??、 ?? ?? ???












???、 ? ? 。 、
??? ? ? ?。
??? 、 ?
??? っ 。
??? ?????? ? ??、??????? ??、??????????、??????????っ??????????
?????? ?。???????????、? 、 ??????っ??????????????????? 。
? ?
〔 ? ? 〕??、?????、 ? ? ? 、 ? 。
?????? ? っ 、 。







??? ? ???? 。


















???? ?????? 。??? ??????????????。
C ????????????? 、??? ??、???????????。
???????????????? ?? 。????????????????????、????????????、??????????? 。??? 、 。
?????? 、 ?? ? ?? ?ー?ー 、????ー????????????????、?
??? 、 。
? ?
〔 ? ? 〕?????? 、 ????、?? ? 。 っ ?????????????????


















〔 ? ? 〕????、??? 。 ? 、 ?












?????? 。 、 、???????? 。 ェ ゃ、??? ー










??? 、 ? ィ ? ? ? ???? ??????????????。
? ?
??? ィ????? ? ? ィ ? 、? 。 ?
?????、 ? っ 。
? ?
????ー 、 ィ 、 ュ ー ョ ?
??ー?? ? 。 、 ィ 、?????? ????? ャ ー 。
? ?
〔 ? ? 〕?????ー??、 ???? ? ? 。









*7 〔???????〕??、?????、???ィ? 、 ? 、 ? ? ?
?????。???っ?、?? 、 、?????????????? 、 ???? 。
? ?
???????? ? ? ? 、
?????? 。
? ?
????? ??ー???、? ??? ? 、 ????????
?????ー??? ? ? ??? 。
? ?
〔 ? ? 〕??????、?? 。????????、 ????????、 ? ? ? ? ????????????。????????
??? 、 ? 、 、 ? 。
???、??????????????、??、???????????????????????、??????????、????????????????????、???????????????。???、??????????、????????????、???、?? ? 。?????? ? ? 。
???????? ???? ???? ???? ???????????????????????? ??????? ???????? ?????? ????? ? ????? ??? ??? ???? 、??
?
???????????????














????? 、 ? 、 ????? 。〔??????????〕
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??????????????、?????????????????。?????、??????????????、???
??、?????????、??????????、??????????????????ー????????????????????? っ ? 。
350 
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〈あごら) 18号 1978年6月15日発行本文自社丹カラーA36.5kg 表紙 アートポスト 菊判125kg
・発行所 BOC出版部〒160東京都新宿区新宿1-9-6 ・振替東京0-52“(あごら編集部)
・発行人 斎藤千代・印刷者金沢信江門井裕子
‘ー一
女が生き生きと生きていくために、人間解放として
女性解放を考えていこう。
資料に基づくくあごら〉シリーズです。
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